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1.0 Indledning 
I denne rapport vil vi, med femdoblingen af NOx-afgiften som case, undersøge 
spændingsfeltet mellem miljø og økonomi. Danmark står i dag overfor store politiske 
udfordringer, som følge af sammenstødende problematikker, som klimaforandringer og den 
økonomiske krise. Løsningerne, på de to problematikker, kan umiddelbart opfattes som 
værende modstridende. Dette skyldes at produktion skal hæmmes for, at reducere 
forurening, hvilket ikke bidrager til stabilisering og vækst i økonomien. En mulig 
brobygning mellem miljøhensyn og økonomisk vækst, er grønne arbejdspladser. Det vil 
blive undersøgt hvordan lovforslaget, om femdoblingen af NOx-afgiften, placerer sig i 
spændingsfeltet mellem miljø og vækst, og hvorledes forslaget skaber mulighed for grønne 
arbejdspladser. Spændingsfeltet mellem vækst og miljø er tilbagevendende i de politiske 
debatter omhandlende grøn omstilling og bæredygtig udvikling. Hovedargumenter fra hhv. 
regeringen, oppositionen og andre interessenter skaber diskussion om hensigtsmæssigheden 
af lovforslaget. Argumenterne, repræsenteret af de forskellige aktører, giver udtryk for 
uenighed om hvorvidt femdoblingen af NOx-afgiften reducerer forureningen tilstrækkeligt, 
og hvorledes den påvirker væksten. Vi finder det interessant, på baggrund af kritik af 
afgiften, at undersøge hvilken miljømæssig, økonomisk og politisk relation femdoblingen 
af NOx-afgiften har til den nationale strategi for grøn vækst. 
2.0 Erkendelsesproces 
I begyndelsen af projektforløbet kredsede vores interesse sig om beskatning af store 
virksomheder. Vores første interesse var tobinskatten, der er en beskatning af finansielle 
transaktioner. Vi syntes dog, at denne skat var for svær, at arbejde med, da den ikke er 
blevet vedtaget, men kun er et forslag. Vi fravalgte denne problemstilling, da vi ikke kunne 
se et åbenlyst spændingsfelt, som vi havde lyst til, at undersøge nærmere. I forbindelse med 
temaet; beskatning af store virksomheder, fangede debatten om miljøbeskatning vores 
interesse. Den aktuelle debat vedrørende femdoblingen af NOx-afgiften, blev valgt som 
case, idet vi fandt problematikken meget interessant i forhold til spændingen mellem miljø 
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og vækst. Vi antog, at femdoblingen af NOx-afgiften er vedtaget som en grøn afgift; og da 
vi fandt dette interessant, valgte vi, at gå i dybden med denne arbejdshypotese. Vi havde, 
derudover, en forudindtaget idé om, at økonomiske argumenter vejer tungt i debatten 
omkring miljø. At der er så stor forskel, på hvordan forskellige argumenter vejer i debatten, 
fandt vi meget problematisk. Vi ville, derfor, analysere hvordan miljøviden, optræder i 
debatten omkring NOx-afgiften. Grunden til vi så en sådan analyse mulig, var fordi vi 
havde fundet en rapport, som netop analyserede ud fra denne problematik i en undersøgelse 
af beslutningsprocessen omkring Helsingør motorvejen. Denne rapport analyserer, kritisk, 
på, den ene side, regeringens strategi for grøn omstilling og, på den anden side, 
miljøbeslutninger der per definition har langsigtede mål, ofte bliver stillet overfor krav, om 
kvantificerbarhed og målbare kortsigtede succeskriterier. 
Da vi søgte, at gøre det samme, i forhold til vores case, måtte vi konkludere, at 
beslutningsprocessen omkring NOx-afgiften er for aktuel og uigennemsigtig til, at 
undersøge tilstedeværelsen af miljøviden. Vi valgte derfor, at spændingsfeltet mellem miljø 
og vækst skulle være det styrende i vores rapport, og vil på baggrund af det, diskutere 
femdoblingen af NOx-afgiften, i forhold til den nationale strategi for grøn vækst. Det 
væsentlige i vores undren var netop, hvordan NOx-afgiften bidrager, eller ikke bidrager, til 
en sådan udvikling af grøn vækst, hvorfor vores problemformulering endte som følger; 
Hvilken relation har femdoblingen af NOx-afgiften til den nationale strategi for grøn 
vækst? 
3.0 Projektplan 
For at kunne besvare problemformuleringen, er der først blevet lyttet til debatten omkring 
femdoblingen af NOx-afgiften for, at få viden om casen og de dertilhørende argumenter for 
og imod. Fordi det er et casestudie, anvendes der kvalitativ metode med induktiv 
fremgangsmåde. For at kunne starte en selvstændig diskussion af casen, har vi anvendt 
VKO-regeringens strategi for bæredygtig udvikling, S-R-SF-regeringens regeringsgrundlag 
og et kommissorium for minister udvalg for ny erhvervs- og vækstpolitik til, at danne os et 
billede af den nationale strategi for grøn vækst. Strategien anvendes til diskussion af NOx 
afgiften. Da der er sammenfald mellem den nye og gamle regerings rapporter, om plan for 
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grøn vækst, anvendes de sammen for intern underbyggelse af relevante pointer. 
Rapporterne og regeringsgrundlagets pointer, inden for grøn vækst, er det vi betegner som 
national strategi. Strategien er vigtig at få på plads for, at kunne bemærke, hvilke mål i 
strategien der indbyder til diskussion af NOx-afgiften, såsom fokus på bæredygtig grøn 
omstilling. Derfor starter projektet med en redegørelse for de relevante pointer i strategien. 
Da NOx-afgiften er et finansielt instrument, giver den nogle samfundsøkonomiske 
sideeffekter. Derfor skal der i opgaven inkluderes økonomiske betragtninger, med relevante 
begreber som konkurrenceevne, beskæftigelse, produktion etc. Disse betragtninger skal 
følge efter kortlægning af strategiens pointer om miljøregulering. Da problemstillingen 
tager udgangspunkt i en politisk debat, skal det nu undersøges, hvordan den politiske 
proces, omkring NOx, har betydning for udformningen af lovforslaget. Dette skal gøres 
med teorier omhandlende idealer for planlægning af grøn omstilling, samt betydningen af 
populistiske tendenser. Teorierne sættes i samspil med et interview, med en informant fra 
det økologiske råd, samt ordførertaler vedrørende lovforslaget. 
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4.0 Problemfelt 
Der er i dag bred videnskabelig konsensus om, at de globale klimaforandringer er 
menneskeskabte; FN vurderer endda, at der i den nærmeste fremtid vil ske yderligere 
klimaforandringer og at der derfor er brug for en handleplan til, at sikre en reduktion af de 
menneskelige påvirkninger på miljøet (Regeringen 2009:13). Dette er en stor politisk 
udfordring, da den menneskelige påvirkning på miljøet er global og ikke national. Det er 
derfor nødvendigt med en international indsats, og en høj prioritering heraf, for at opnå en 
reel effekt (Regeringen 2009:13). Måden hvorpå vi skal reducere denne påvirkning, af det 
globale klima, er ved en grøn omstilling til bæredygtig udvikling. 
Begrebet “bæredygtig udvikling” blev introduceret af verdenskommissionen for miljø og 
udvikling i rapporten “Vores fælles fremtid” (verdenskommisionen 1987), også kaldet 
Brundtland-rapporten, der definerede det som ”en udvikling, som opfylder de nuværende 
generationers behov uden at bringe fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres 
behov i fare” (Regeringen 2009:7). 
 
Samtidig med, at Danmark har udfordringer i forbindelse med klimaforandringerne, er 
landet i økonomisk krise. Danmark har siden 2008 mistet omkring 200.000 jobs i den 
private sektor. (Bilag 1:1). En udfordring for Danmark er, at øge beskæftigelsen, så der 
gøres brug af en større del af den arbejdsstyrke, Danmark har til rådighed. Det kan dog 
være problematisk, at forene bæredygtig udvikling og miljøhensyn med vækst. Grunden til 
dette findes, da industrien, på trods af forurening ved brug af fossile brændstoffer, samtidig 
er et vigtigt område inden for bæredygtig udvikling (Verdenskommisionen for miljø og 
udvikling 1987:31) (Gaden m.fl. 2007:238) (Regeringen 2009:14). Erkendelsen af den 
globale miljø- og klima krise, har medført nødvendige forureningsregulerende tiltag. Disse 
tiltag fordrer virksomheder til, at omlægge deres produktion for at imødekomme 
miljøkravene (Regeringen 2011:28). Det er en politisk udfordring at få virksomhedernes 
omkostninger, og kompleksiteten ved en omstilling i industrien, til at harmonere med 
behovet for flere arbejdspladser, da skabelse af arbejdspladser netop forudsætter, at 
industrien har økonomisk råderum til ansættelser. En anden problematik ift. 
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beslutningstagen omkring bæredygtig udvikling er, at de økonomiske argumenter vejer 
tungere, end de miljømæssige. Det er derfor svært, at indføre tiltag, som skal hjælpe 
Danmark til, at blive bæredygtig, hvis der, på kort sigt, er en mulighed for et fald i 
beskæftigelsen (Elling 2009: 328). 
 
Vi ser en problematik i spændingsfeltet mellem miljø og vækst, da en bæredygtig 
omstilling af industrien, samtidig med en øget vækst, er en nødvendighed, på grund af 
klima-, miljø- og finanskrisen. Derudover er det kortsigtede målhorisonter og økonomisk 
rationelle argumenter, der er dominerende i den politiske debat om løsningsforslag til 
klima- og miljøkrisen. Dette danner en skævvridning i forhold til den brede anerkendelse, 
af nødvendigheden, af langsigtede tiltag, inden for grøn omstilling og øget beskæftigelse.  
Et praktisk eksempel, hvor spændingsfeltet mellem miljø og økonomi kommer til udtryk, 
ses i debatten omkring femdoblingen af NOx-afgiften. Lovforslaget om forhøjelse af 
afgiften er fremsat af regeringen, som led i strategien for grøn vækst. Nedenstående citat 
understreger regeringens argument for forhøjelse af afgiften; 
 
“Med det her lovforslag foreslår regeringen derfor, at man markant skal forøge afgiften på 
den skadelige udledning af NOx. Den her forhøjelse af NOx-afgiften vil være med til at 
nedbringe luftforureningen fra NOx med en tredjedel og dermed mindske de negative 
virkninger for mennesker, natur og miljø.” Thomas Jensen (S) (Folketinget 25.05.2012)1. 
 
Kritikken af lovforslaget går på, at afgiften vil påvirke beskæftigelsen i Danmark negativt 
og ikke mindske forureningen betydeligt.  
 
“Al regeringens snak om vækst og beskæftigelse bør forstumme med dette lovforslag, for 
regeringen lægger op til en femdobling af NOx-afgiften, en afgiftsstigning, som notorisk vil 
koste arbejdspladser” Torsten Schack Pedersen (V) (Folketinget 25.05.2012). 
 
“Princippet om, at forureneren skal betale, lyder særdeles kønt, men hvad er 
                                                        
1 Henvisning med dato er en internetside 
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konsekvensen? Det er jo f.eks., at produktionen i Danmark bliver for dyr og skubbes til 
udlandet, hvor der ikke er lige så høje principper, ikke lige så rene teknologier, og så 
kommer der samlet set mere forurening ud af det her.” Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) 
(Folketinget 25.05.2012). 
 
Tager vi ovennævnte socialdemokratiske ordførertaler på ordet, må vi antage, at formålet 
med forhøjelsen af NOx-afgiften er, at reducere luftforureningen og de dertilhørende 
negative konsekvenser for sundhed og miljø. Tager vi derimod oppositionens kritik 
alvorligt, er afgiften hverken samfundsøkonomisk eller miljømæssigt effektiv. Vi finder det 
derfor relevant, at undersøge hvilke økonomiske og miljømæssige strategier regeringen har, 
for grøn vækst. Grøn vækst er et begreb vi anvender, for en omstilling, som både skaber 
vækst og tager miljøhensyn. Derudover er grøn vækst en samlet betegnelse for de 
målperspektiver, som regeringens strategi repræsenterer ift. miljø og vækst. Når den 
nationale strategi for grøn vækst, er kortlagt, vil vi undersøge om femdoblingen af NOx-
afgiften, har nogen relation til denne. Relationen vil vi undersøge med udgangspunkt i 
hvorvidt, der er økonomisk teoretisk hold i kritikken af afgiften. Vi vil til sidst i rapporten 
diskutere om femdoblingen af NOx-afgiftens relation til den nationale strategi for grøn 
vækst, kan forklares på baggrund af Danmarks internationale forpligtelser, politikeres og 
interessegruppers mulighed for indflydelse, på udformningen af lovforslaget.  
Vores problemformulering lyder derfor som følger: 
 
4.1 Problemformulering 
Hvilken relation har femdoblingen af NOx-afgiften til den nationale strategi for grøn 
vækst? 
 
5.0 Afgrænsning  
Vi har valgt, at fokusere på en diskussion af relationen mellem femdobling af NOx-afgiften 
og den nationale strategi for grøn vækst. Vi afgrænser os fra det internationale niveau, og 
historien bag beslutningsprocesser vedrørende miljøregulerende direktiver. Vi vil dog 
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kortlægge EU’s rolle ift. udarbejdelsen af danske miljøregulativer og vil i den forbindelse, 
beskrive baggrunden for forhøjelsen af NOx-afgiften. Dette finder vi som en nødvendighed 
for forståelse af opgaven, men vores fokus vil ikke være på det internationale plan, men på 
hvorledes afgiften fungerer på nationalt plan. I redegørelsen, af den nationale strategi, 
nævnes skibsfart, fødevarer og landbrug, som områder hvor Danmark har gode muligheder 
for, at øge beskæftigelsen/væksten, men da femdoblingen af NOx-afgiften ikke rammer 
disse områder, vil vi ikke gå yderligere i dybden med disse. Dette er dog en vigtig pointe 
ift. steder, som kan effektiviseres ved en grøn omstilling. Vi vil i stedet bruge industrien, 
som omdrejningspunkt i vores opgave, da vi ser tydelige eksempler på erhverv, som 
rammes hårdt af femdoblingen af NOx-afgiften; her i blandt Aalborg Portland. Vi kommer 
endvidere kort ind på den samfundsøkonomiske situation, den økonomiske krise og 
hvorvidt denne har indflydelse på de politiske beslutninger, men vil dog ikke komme ind på 
i hvilket omfang den økonomiske krise styrer den politiske debat omkring femdoblingen af 
NOx-afgiften. Dette finder vi ikke relevant, da lovforslaget er motiveret, som et miljøtiltag. 
Vi har i den sammenhæng diskuteret, hvorvidt det ville være relevant, at lave en 
komparativ analyse af femdoblingen NOx-afgiften, som er et miljøtiltag i en lavkonjunktur, 
med et lignende miljøtiltag under en højkonjunktur, men da vi ikke mener, at det er muligt, 
at finde en lignende case fra højkonjunktur, ser vi ikke dette som en mulighed. Vi mener 
derudover, at der ved en komparativ analyse vil være for mange faldgruber, i forhold til en 
sammenligning af to cases, og vi har derfor valgt, at afgrænse os fra denne form for 
analyse. Vi kommer ind på international konkurrenceevne for, at pointere hvorledes det 
internationale marked, har indflydelse på den nationale økonomi. Vi afgrænser os fra, at gå 
i dybden med, hvordan og i hvilket omfang den internationale konkurrenceevne ændrer sig 
ved en afgiftsregulering som NOx-afgiften, men anerkender udelukkende, at der kan ske en 
ændring. Vi anvender dog cleantech branchens potentiale, på det grønne eksportmarked, og 
dermed også deres mulighed for en øget konkurrenceevne, da dette spiller en vigtig rolle, 
ift. hvor regeringen vælger, at investere. Vi vil heller ikke belyse NOx-afgiftens funktion i 
sammenhæng med hele finanspakken, dette kunne være relevant at gøre, da afgiften er en 
del af et større puslespil der skal gå op; vi vælger dog istedet at fokusere isoleret på NOx-
afgiftsforhøjelsen som lovforslag. I forhold til beslutningsprocessen afgrænser vi os fra, at 
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beskrive embedsmændenes funktion, da denne del af beslutningsprocessen, er uhyre 
uigennemsigtig. Vi antager i stedet, at de arbejder sammen med politikeren og ikke imod. 
Vi analyserer ikke interessegruppernes indflydelse på lovforslaget direkte, men vi kommer 
dog med en beskrivelse af, hvorfor disse er vigtige at inddrage, og hvordan aktører med 
miljøviden kunne påvirke udformningen af lovforslaget, hvis dette havde været muligt. 
Derudover er empiri, der beviser, at nogle eksterne interesser er højere prioriteret end 
andre, ikke at finde. Dette besværliggør arbejdet med beslutningsprocessen om hvilke 
interesser man har varetaget, til fordel for andre. Det kunne være interessant, at undersøge, 
om der er nogle andre, der har interesse i denne udformning af L32.  
 
6.0 Begrebsafklaring 
BNP: Bruttonationalproduktet. Den indenlandske værditilvækst skabt i 
produktionssektoren. Opgøres i procent fra et år til det næste (Jespersen 2009:42). 
 
Bæredygtig udvikling: Defineret i brundtland rapporten som ”en udvikling, som opfylder 
de nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers mulighed for at 
opfylde deres behov i fare” (Regeringen 2009:7) (Gaden m.fl. 2007:238). 
 
Cleantech: Teknologi, services og produkter som både mindsker forureningen og højner 
produktiviteten eller effektiviteten (IDA 2011:8). 
 
Efficiens: Begreb hvormed økonomien søger objektivt at begrebsliggøre en 
samfundsmæssig ligevægt, hvor den samlede velfærd, og derved også miljømæssig 
velfærd, er medregnet. Med samfundsmæssig ligevægt, menes effektiv udnyttelse og 
fordeling af ressourcer. Velfærden kalkuleres som summen af nytte ved køb eller salg af 
varer (Gaden m.fl. 2007:218). 
 
Eksternaliteter (negative): Miljø og sundhedsskader som er følge af produktionen (Gaden 
m.fl. 2007:252).  
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Emissionsloft: Er et begreb introduceret for at begrænse de enkelte landes luftforurening. 
Der er, i EU, adskillige protokoller og direktiver der fastsætter hvor meget lande må 
forurene (Aarhus universitet, 25.05.2012). 
 
Grøn omstilling: Dette begreb bliver brugt af regeringen til at beskrive transitionen fra 
konventionel, udtømmelig energi til vedvarende, eller knap så skadelig energi. Dette kan 
være både i forbindelse med lancering af el-bilen eller omstilling af produktioner. Det er en 
tendens der kan ses i resten af verden (selv Verdensbanken har meddelt i publikationen 
“The World Bank  Inclusive green growth: The Pathway to sustainable development”) at 
dette er en nødvendighed og at det er økonomisk fordelagtigt  
(The World bank, 28.05.2012). 
 
Grøn vækst: Et begreb brugt i regeringens strategi for vækst; handler om paradigmeskiftet 
fra konventionelle energiformer til vedvarende energiformer. Denne omstilling anbefales 
sådan, at væksten kan fortsætte uden man misbruger jorden (Statsministeriet, 25.05.2012). 
Grøn vækst nås gennem grøn omstilling. 
 
Klassisk økonomiteori: Vi bruger begrebet klassisk økonomiteori om den keynesianske og 
neoliberalistiske teori. Vi er bevidste om, at disse to teorier er forskellige, men fordi vores 
fokus er på manglerne ved begge teorier, kan de samlet betegnes som “klassisk 
økonomiteori” (Jespersen 2009:29). 
 
L32: Lovforslag 32 - forslag til lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om 
energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas (højere 
afgift på luftforurening fra NOx mv.) “Forslaget er en del af aftalen om finansloven for 
2012 mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) 
og Enhedslisten.” (Skatteministeriet 1, 29.05.2012). 
 
Miljøregulering: “Regulering er nødvendig for, at løse de miljøproblemer, vi står over for 
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i dag. Bl.a. er reguleringer nødvendige for, at sikre den økonomiske vækst for fremtidige 
generationer. AKF forsker primært i økonomisk hensigtsmæssig regulering, hvilket vil sige, 
at reguleringen skal generere det størst mulige afkast for samfundet.” (Anvendt 
kommunalforskning, 29.05.2012). 
Mobile kilder: Transportbranchen (Europa-Parlamentet, 29.05.2012). 
 
National strategi for grøn vækst: samlet betegnelse for strategisk sammenfaldende 
pointer om grøn vækst, i rapporter udarbejdet af den gamle og nuværende regering. 
 
NEC-direktiv: NEC står for National Emission Ceilings, se begrebsafklaring af 
Emissionsloft. “Direktiver er en af de klassiske typer af retsakter, som anvendes inden for 
EU-samarbejdet.”  (Folketinget Eu-oplysningen, 29.05.2012). NEC-direktivet er altså EU’s 
måde at begrænse national forurening på. 
 
NOx: Summen af kvælstofoxiderne NO og NO2. De væsentligste kilder til forurening med 
kvælstofoxider er trafik og kraftværker. Bilers udstødning indeholder en blanding af 
kvælstofoxider, som hovedsageligt består af NO og nogle få procent NO2. NO2 er 
sundhedsskadeligt, og der er fastsat grænseværdier for det, mens der ikke findes 
grænseværdier for NO alene. Imidlertid sker der i atmosfæren en kemisk omdannelse, 
hvorved der hurtigt dannes sundhedsskadelig NO2. Mængden af NO2 i luften er i høj grad 
afhængig af tilstedeværelsen af ozon i luften. Derfor vil en reduktion i udslippet af 
kvælstofoxider ikke slå særlig kraftigt igennem i den NO2-koncentration, der findes i 
luften.” (Danmarks Miljøundersøgelser, 29.05.2012) 
 
NOx-afgift: Afgift som pålægges virksomheder som udleder NOx. Når vi projektet omtaler 
NOx-afgiften mener vi femdoblingen af NOx-afgiften på fra fem til 25 kr/kg. Vi bruger 
begrebet NOx-afgiften til at dække over dette, for at gøre projektet mere læsevenligt. Se 
også begrebsafklaringen af L32, som er den danske formulering af NOx-afgiften, og 
begrebsafklaring af NOx. 
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Økonomiske styringsmidler: “Økonomiske styringsmidler indregner betydningen af den 
miljøbelastning, som produktion og forbrug er forbundet med, i markedspriserne. Dermed 
kan myndighederne altså regulere brugen af ressourcer og reducere forureningen via 
markedspriserne. Samtidig får virksomheder og forbrugere en fleksibilitet, så forureningen 
kan nedbringes, hvor det er billigst. Økonomiske styringsmidler kan give virksomhederne 
tilskyndelse til at anvende renere og forbedrede teknologier og kan derfor være en vigtig 
drivkraft for udvikling af nye teknologier. Fordelen ved miljøafgifter og andre økonomiske 
styringsmidler er først og fremmest, at forureningen begrænses så billigt som muligt.” 
(Miljøministeriet 2, 29.05.2012). 
 
Nytte: Størrelsen af fornøjelse vi oplever ved køb af en vare (Gaden m.fl. 2007:56) 
 
Stationære kilder: Virksomheder, husholdninger, landbrug og affaldspladser (Europa-
Parlamentet, 29.05.2012). 
 
7.0 Metode 
 
7.1 Kvalitetsrapport af anvendt data og interview 
I dette afsnit vil vi diskutere værdien af de anvendte data i analysen. Dette gør vi vha. en 
kvalitetsvurdering, der indbefatter formål, fremgangsmåde, tilstrækkelighed og gyldighed 
(Pedersen m.fl. 2011:194-196). I afsnit 7.1.4 fremlægger vi ligeledes en kvalitetsvurdering 
af interview. Vi vil, med brug af metodiske begreber inden for kildekritikken, forsøge at 
klarlægge hvad vi kan og ikke kan sige noget om, ud fra den indsamlede data. Vi vil først 
nævne de overordnede overvejelser omkring data, og derefter følger en kvalitetsrapport, 
hvor der samlet vil blive redegjort for datas formål, den tekniske fremgangsmåde, 
resultatet, gyldigheden af den anvendte data og tilstrækkeligheden af resultatet i de tre 
analysedele. 
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Vores indsamling af data har været styret af en situationistisk fremgangsmåde. Vores 
projektdesign har undervejs ændret sig, da vi beskæftiger os med en aktuel case. Fordi vi 
beskæftiger os med en aktuel case, er der løbende dukket nye data op, som vi har skullet 
forholde os til, og dermed må dataindsamlingen ske i overensstemmelse med situationen 
(Pedersen m.fl. 2011: 171). Vi finder vores data relevant, da udsagnene bidrager med 
bredspektrede perspektiver som økonomiske konsekvenser, regeringens mål for grøn vækst, 
og den politiske beslutning omkring NOx-afgiften. Disse temaer underbygger 
spændingsfeltet, i vores problemstilling, om hvorvidt der er mulighed for, at skabe vækst 
samtidig med øget miljøhensyn. Vores fokus har været, at forstå problematikken omkring 
forhøjelsen af NOx-afgiften i både økonomisk, strategisk og politisk sammenhæng for, at 
kunne danne en holistisk refleksionshorisont (Pedersen m.fl. 2011:197). 
  
7.1.1 Kvalitetsvurdering delanalyse 1 
Formålet med arbejdsspørgsmålet er, at klarlægge den nationale strategi for grøn vækst. 
Dette er relevant i forhold til besvarelsen af problemformuleringen, da det er vigtigt, at 
kende den 
nationale strategi for grøn vækst, hvis vi skal diskutere dennes relation til lovforslaget om 
en 
forhøjelse af NOx-afgiften. 
Måden hvorpå vi præciserer strategien, er vha. rapporter udarbejdet af VKO-regeringen og 
den nye (S-R-SF) regering. For at styrke validiteten, gyldigheden, i vores anvendelse af 
denne empiri, har vi valgt at diskutere de to regeringers udlægning af samme 
problemstilling. Vi er kommet frem til, at både VKO-regeringen og den nye regering 
konstatere og understreger samme samfundsmæssige problematikker ved økonomisk krise 
og miljøhensyn, som er relevante for vores case om forhøjelse af NOx-afgiften. Derudover 
stemmer deres løsningsforslag overens, hvilket øger reliabiliteten, pålideligheden, af vores 
resultater. Vi kunne derfor bruge resultatet af delanalysen i en videre diskussion i de 
efterfølgende afsnit. Vores fokus er ikke, at fremlægge flersidede synsvinkler strategierne 
imellem, eller på forskelle mellem, den nye og gamle regering. Grunden til, at vi berører 
begge blokke, er fordi de rapporter vi finder nødvendige, til en klarlæggelse af den 
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nationale strategi, er udarbejdet af hhv. den nye og gamle regering. Vi afgrænser os fra en 
diskussion af rød og blå blok, idet strategien for grøn vækst er national, og ikke har ændret 
sig mærkbart, siden den nye regering kom til. 
Resultatet af behandlingen af strategiernes hovedpointer, vedrørende miljø og vækst, 
understreger, at både konkurrenceevnen og beskæftigelsen skal sikres. Dette vil regeringen 
sørge for ved, at være i tæt dialog med erhvervsområderne; så der bliver skabt de bedste 
rammevilkår for de danske virksomheder. Derudover skal vores potentiale inden for grøn 
innovation udnyttes således cleantech branchen kan ekspandere, skabe arbejdspladser og 
blive de førende på det grønne eksport marked. Idet strategierne ikke går i dybden med 
planlægning af grøn omstilling og vækst, har der været en udfordring, at gennemskue hvad 
regeringen faktisk lover, at regulere inden for miljø. Denne udfordring imødekommes ved 
udelukkende, at fokusere på rapporternes harmoniserende pointer, som empirisk kerne til 
diskussion af spændingen mellem miljø og vækst. 
Derfor efterlader den behandlede data spørgsmål om konkret planlægning af grøn 
omstilling. Det må også erkendes, at der i data behandlingen er foregået selektiv anvendelse 
i overensstemmelse med problemstillingen og, at strategierne ikke er udarbejdet med 
samme problemstilling som der her arbejdes med. Men i forhold til formålet med resultatet, 
og måden hvorpå resultatet anvendes til diskussion, er de centrale pointer tilstrækkelige. 
De anvendte rapporter er, som nævnt, udarbejdet af hhv. VKO-regeringen og den nye 
regering. Da spørgsmålet lyder på; hvorledes den nationale strategi for grøn vækst ser ud, er 
netop disse rapporter valide, at anvende til besvarelsen. Rapporten “Vækst med omtanke” 
(2009), er udarbejdet af den gamle VKO-regering, men er stadig aktuel. Det er en national 
strategi for bæredygtig udvikling, som den nye regering har valgt, at arbejde videre efter. 
Dette kan vi underbygges, da miljøministeriets hjemmeside henviser til rapporten som del 
af den nationale miljøstrategi. Vi har i denne forbindelse også brugt regeringsgrundlaget 
“Et Danmark der står sammen” (2012), hvis grønne dimension stemmer overens med 
rapporten for bæredygtig udvikling. Ligeledes stemmer den nye regerings 2020-plan “Et 
Danmark i arbejde” (2012) overens med VKO-regeringens strategi for grøn bæredygtig 
udvikling. 
Vi finder den anvendte data pålidelig til formålet, da dette er rapporter udarbejdet af både 
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den nye og gamle regering. Formålet er nemlig, at diskutere argumenter i debatten, samt 
undersøge økonomiske og politiske vinkler af NOx-afgiften. Derfor er det ikke nødvendigt 
for pålideligheden, at data i denne analysedel er videnskabelig, så længe vi anvender en 
primær kilde. Rapporterne er en primær kilde idet de er udarbejdet af de to regeringer, og er 
dermed ikke fortolket empiri; derudover ændre strategien sig ikke betydeligt, på trods af et 
regeringsskrifte, hvilket øger reliabiliteten. 
Da erkendelsesmålet er, at forklarer hvordan den nationale strategi for grøn vækst ser ud, 
mener vi bestemt, at svaret belyser dette i tilstrækkeligt omfang, ud fra den anvendte 
fremgangsmåde. Et mere fyldigt og dybdegående svar kunne opnås, hvis der var mulighed 
for interview med en primær kilde fra statsministeriet. 
  
7.1.2 Kvalitetsvurdering delanalyse 2 
Formålet med denne delanalyse er, at forklare de økonomiske argumenter, som figurerer i 
den offentlige debat og forstå kompleksiteten ved udarbejdelse af en miljøafgift. Dette 
gøres vha. begreber fra mikro- og makroøkonomiske teorier. Det skal i denne forbindelse 
understreges, at vi ikke anvender teorierne til en dybdegående økonomisk analyse, men vi 
finder det nødvendigt, at forklarer de økonomiske argumenter i debatten for, at diskutere 
hvorvidt der eksistere en relation mellem NOx-afgiften og den nationale strategi for grøn 
vækst. 
Data som er anvendt i samspil med de teoretiske begreber er rapporterne “Grøn afgift giver 
minimal miljøgevinst” (2012) fra DR’s hjemmeside, “DI og Metal: NOx-fyringer i vente” 
(Stelling 2011) fra avisen.dk og “NOx-afgift kan sende dansk cementproduktion til 
udlandet” (Prosser 2011) fra ingenøren.dk, rapporten “Brug af alternative 
reguleringsinstrumenter” udarbejdet af erhvervsministeriet (2001). Rapporten fra 
erhvervsministeriet anvendes som supplement, med økonomiske betragtninger, men vi er 
opmærksomme på, at dette ikke er en videnskabelig rapport. De økonomiske betragtninger i 
rapporten er teoretiske, men idet kilden ikke er valid i videnskabelig forstand, anvendes 
rapporten som empirisk underbyggende data. Vi er ligeledes opmærksomme på, at 
udtalelser i den offentlige debat fra hhv. interesseorganisationer og politikere, er farvede af 
deres politiske overbevisning. Dog mener vi, at have udnyttet aktørers udsagn 
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hensigtsmæssigt med et mål om, at forholde os objektivt til casen. Vestens, og dermed også 
Danmarks, økonomiske opbygning er baseret på de to økonomiske teorier, som Jesper 
Jespersen fremlægger i hans bøger. 
Måden hvorpå vi anvender denne data til besvarelse af spørgsmålet er ved, at forklarer de 
økonomiske argumenter ud fra økonomiske begreber. Vi søger endvidere, at finde 
relationen mellem udformningen af NOx og strategien, da vi antager, at regeringen sigter 
efter, at regulere ud fra den strategi der er lagt. 
Udover de ovennævnte data, anvender vi rapporten ”Grønne Veje til Vækst” (Regeringen 
2011), som har bidraget med diskussion om cleantech branchens rolle i muligheden for 
grøn vækst, og hvordan denne kan påvirke dansk konkurrenceevne. Rapporten omhandler 
Danmarks fremtidige erhvervsliv, hvilket vi ikke kommer nærmere ind på i analysen. Men i 
forbindelse med NOx-afgiftens konsekvens for grønt potentiale, har vi kunne anvende 
relevante oplysningerne om grøn beskæftigelse inden for cleantech branchen. Rapporten er 
udarbejdet af IDA, som er en interesseorganisation for naturvidenskabelige og tekniske 
akademikere. Netop derfor er vi klar over, at der er en mulighed for en farvet holdning. En 
af kerneværdierne hos IDA er innovation, hvilket er nøgleordet i diskussionen om 
anvendelsen af afgift som reguleringsinstrument. Idet markeringen af data kilden er klar, 
har vi kunne anvende den del af rapporten som bidrog til diskussion, i samspil med andet 
datamateriale. Samspillet mellem økonomiske teori bøger, rapporter og artikler 
underbygger reliabiliteten i diskussionen af hensigtsmæssigheden ved NOx-afgiften ift. den 
nationale strategi for grøn vækst. Den anvendte data til besvarelsen, finder vi som nævnt 
ovenfor, yderst relevant, men da det ikke har været muligt, at få et interview med en fra 
skatteministeriet, har vi, i et begrænset omfang, været nødt til at modificere analysedelens 
funktion. 
Resultatet af databehandlingen strækker sig til, at understøtte og udvide en diskussion, af de 
præsenterede økonomiske argumenter i debatten om NOx-afgiften, med pointer som 
svækket konkurrenceevne, rentabel investering i cleantech, hensigtsmæssighed af 
afgiftsregulering, og mangler i den etablerede forståelse af det økonomiske kredsløb. Dette 
bidrager med konkrete økonomiske perspektiver i spændingsfeltet mellem miljø og vækst, 
som NOx-afgiften kan siges at repræsentere. Da erkendelsesmålet var, at undersøge den 
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økonomiske vinkel af NOx-afgiften og hvorledes det er økonomisk rentabelt i forhold til 
grøn vækst, er resultatet tilstrækkeligt. Havde vi gået yderligere teoretisk til værks med 
nationalregnskabet og manglen på miljøkorrigeret BNP, ville resultatet nå højere teoretisk 
validitet. Men formålet var praktisk overvejelse af casen, og en sådan dybere teoretisk 
analyse har derfor ikke været i fokus. 
  
7.1.3 Kvalitetsvurdering delanalyse 3 
Formålet med denne analysedel er, at undersøge hvilken interesse regeringen har haft, i 
forslaget om NOx-afgiften, og i hvilken grad interesseorganisationer har haft mulighed for 
indflydelse på beslutningen. Dette gøres på baggrund af resultaterne fra foregående afsnit, 
og ved inddragelse af teori. Den data vi anvender, giver et billede af en miljøpolitik som 
figurere på flere niveauer både lokalt, nationalt og internationalt. Vi har undersøgt hvorvidt 
denne er udarbejdet i relation til den nationale strategi for grøn vækst og i hvilket omfang 
afgiften er en grøn og langsigtet løsning, på miljømæssige og økonomiske problematikker. 
Vi vil på baggrund af disse, undersøge gennemsigtigheden i de politiske 
beslutningsprocesser. 
Fremgangsmåden til besvarelsen af dette spørgsmål har været, at undersøge lovforslaget 
mere detaljeret, sammenligne processen omkring forslaget om en forhøjelse af NOx-
afgiften med teorier om beslutningsprocesser generelt og, ud fra kritiske spørgsmål, 
undersøge holdbarheden i lovforslaget i forhold til, hvad det bliver fremstillet som. Vi har 
både brugt primær og sekundær data til besvarelsen, herunder blandt andet et interview med 
Kåre Press Kristensen fra Det Økologiske råd, optagelser af lovforslagets 1.-2. og 3. 
behandling, samt teoretiske modeller, som principal- og agentteorien og transition 
management. Vi kommer med forskellige bud på, hvordan man kan forklare resultatet af 
denne beslutningsproces, men kan ikke umiddelbart se, at resultatet af den implementerede 
afgiftsforhøjelse, kommer til udtryk, som det formål politikerne siger L32 har. Gyldigheden 
ved besvarelsen kommer, af de kilder vi har brugt. Vi bruger, til eksempel, regeringens 
egne dokumenter, i form af regeringsgrundlaget og strategier (jf. delanalyse 1), udtalelser 
fra politiske repræsentanter i form af ordførertalerne fra fremsættelsen af L32, og en 
repræsentant fra det økologiske råd, til, at pointere hvad regeringens mål er. Her er vi dog 
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klar over, at alle de politiske udtalelser kommer fra personer med en farvet holdning, men 
dette anvender vi til, at understrege den umiddelbare hensigt. For at stille spørgsmål ved 
regeringens udformning af lovforslaget, har vi interviewet en ekspert indenfor casens 
område, som også har fremsat forslag til alternative udformninger af lovforslaget. Vi er 
igen meget bevidste om, at forholde os kritiske til interviewet med Kåre Press Kristensen, 
da vi er klar over, at han repræsenterer en interessegruppe. Vi bruger derfor kun 
interviewet, på de områder der er hans professionelle felt, hvor der ikke kan være tale om 
indicier, men fakta man kan registrere. Vi har brugt politikernes udtalelser, i forbindelse 
med fremsættelsen af L32 til, at understrege formålet med lovforslaget. Da vi i dette afsnit 
opstiller forskellige teser og derefter anvender vores indsamlede empiri og teori til, at be- 
eller afkræfter disse, er der en mulighed for, at en afkræftet tese, vil føre til nye spørgsmål. 
Der er i den forbindelse mulighed for, at vi finder den indsamlede empiri mangelfuld. Vi 
kan eksempelvis ikke udtale os om embedsmandens funktion i vores case, eftersom vores 
empiri ikke siger noget om dette. I en undersøgelse af politiske- processer, funktioner og 
dets lige, vil man, for det meste, kunne finde flere relevante undersøgelser, eller lave flere 
interview. Vi kunne f.eks. godt have tænkt os et interview med skatteministeriet eller 
miljøministeriet, men da disse ikke var, at få en aftale med, kan vi desværre ikke forfølge 
dette. Dette er dog ikke en afgørende faktor for vores resultat, men ville have været stærkt 
underbyggende i forhold til processens opbygning og interne forhold. Det havde været 
optimalt, hvis vi havde haft adgang til møderne omkring L32, dog uden nogen kendte vores 
rolle, samtidig ville det have været til stor hjælp, hvis vi havde haft informationer fra møder 
med virksomheder, embedsmænd, politikere og andre der kunne svare på disses funktion i 
den endelige udformning af lovforslaget. 
7.1.4 Kvalitetsvurdering af interview 
Før man kan lave sit interview, er det vigtigt, at overveje hvad man vil undersøge, hvorfor 
man vil undersøge det ved hjælp af et interview, og hvordan interviewet skal tilrettelægges 
(Kvale 2009:125). 
Hvad: Hvordan stemmer femdoblingen af NOx-afgiften overens med 
regeringens strategi for grøn vækst? 
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Hvorfor: Da vores case er nutidig, er der begrænset empiri på området og vi 
kan med et interview, få svar på nogle af de spørgsmål, vi ikke kan få svar på i 
den eksisterende empiri. Det interview, vi har lavet, er et semistruktureret 
interview. Her bruges interviewpersonen som informant om en begivenhed og 
vi vil “forsøge at overskride interviewpersoners selvpræsentationer og kritisk 
undersøge de personlige antagelser og generelle kategorier” (Kvale 
2009:126). Vi vil gerne teste vores underliggende hypotese om, at 
beslutningsprocessen omkring NOx-afgiften ikke har været hensigtsmæssig i 
forhold til regeringens strategi for grøn vækst via grøn omstilling. 
  
Hvordan: Interviewe en central person  fra det økologiske råd (Kåre). Vi har 
lavet et semistruktureret interview, da vi gerne vil have informationer om 
beslutningsprocessen, og derfor gerne vil have informantens perspektiv på 
konkrete områder. Men vi efterspørger også brede beskrivelser for, at 
undersøge om vores hypotese er relevant, eller om der er noget andet der er 
mere relevant (Kvale 2009:126). 
  
Interviewet skal have problemformuleringen som omdrejningspunkt, dette kan opnås ved, 
at have arbejds-/underspørgsmål som udgangspunkt for interviewspørgsmålene. 
  
Hvis vi skal have informanten til, at berøre vores tre underspørgsmål, er der gode 
muligheder for, at dette bliver overfladisk, da vi ikke vil have tid til, at gå i dybden med det 
hele. Vi har derfor valgt, at fokusere interviewet til hovedsageligt, at berøre den 
økonomiske hensigstmæssighed ved afgiften og beslutningen omkring denne. Når vi laver 
et semistruktureret interview, skal vi også have tid til, at stille opfølgende spørgsmål, og 
efterforske eventuel ny viden, informanten bidrager med. 
Interview spørgsmålene til Kåre Press Kristen findes, som bilag 2 og det transkriberede 
interview, som bilag 3. 
 
Vores informant, Kåre, har ikke været tilstede under behandlingen af tiltaget om NOx-
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afgiften, derfor må han betegnes som en andenhånds kilde (Rågård m.fl. 2008:11). 
Vi er opmærksomme på, at informanten er positioneret indenfor et miljø/økologisk 
interessefelt, hans udsagn må derfor forstås i kontekst til hans positionering (Rågård m.fl. 
2008:20). 
I denne forbindelse har vi samtidig måtte tage forbehold for politisk tendens. En kildes 
tendens kan være mere eller mindre kraftig og kommer til udtryk som en bestemt 
interessestyret måde, at fremlægge den omhandlende problemstilling på (Rågård m.fl. 
2008:21). 
I interviewet med Kåre Press Kristensen, fra det Økologiske Råd, har positioneringen været 
kendt og åben fra starten. Hans politiske tendens har været ærlig og har ikke gennemsyret 
resultatet af interviewet. Informantens udsagn blev gjort delvist neutrale, idet han 
præsenterede både positive og negative effekter ved en NOx-afgiften. Derudover kunne vi 
underbygge interviewets reliabilitet, idet udsagnene stemte overens med den i forvejen 
indsamlede data. 
Data som sættes i spil med interviewet, er primært fundet på nettet, i form af rapporter fra 
hhv. interesseorganisationer og regeringen. Der er modstridende udsagn og holdninger til 
NOx-afgiften. Blandingen af fragmenteret materiale og forudindtagede konklusioner kan 
lede til forsøg på harmonisering. Harmonisering er en tilbøjelighed hvor man, mere eller 
mindre bevidst prøver, at få udsagn og data til, at stemme overens i et samlet 
analysebillede. Ved denne tilbøjelighed kan man komme til, at ignorere vigtige 
uoverensstemmelser (Rågård m.fl. 2008:23). 
Netop dette har været en af de metodiske udfordringer i vores arbejdsproces. Idet vi har 
arbejdet situationistisk med en aktuel case, har analyseresultater været præget af løbende 
modifikation, og nye erkendelser. Dette har betydet at konklusioner i nogle sammenhænge 
ikke har stemt overens, analysedelene imellem. Denne usikkerhedsfaktor har medført 
nødvendigheden af, at være opmærksom på harmonisering. Det vil sige at der er tendens til 
at man forsøger at behandle modstridende udsagn, så de kommer til at harmonisere, hvilket 
kan få betydning for resultatets gyldighed (Rågård m.fl. 2008:23). 
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7.2 Casestudiets muligheder og begrænsninger 
Et casestudie er en “... metodologi, hvor man analyserer en problemstilling ved hjælp af et 
praktisk eksempel” (Pedersen m.fl. 2011:314). Vores praktiske eksempel er lovforslaget om 
NOx-afgiften. Det er ud fra denne case, at vi undersøger vores problemstilling. Vi starter 
med et konkret praktisk eksempel, hvorfra vi breder os i teoretiske og bredere perspektiver. 
Dette er en induktiv metode. Metoden bruges til analyser hvor, “.... de centrale begreber og 
sammenhænge hverken er teoretisk eller empirisk velbeskrevne på forhånd...” (Jakobsen 
m.fl. 2010:174). Denne analysestrategi er gældende for vores casestudie. 
  
Vores case har derudover karakter af en repræsentativ case, der er defineret som:   
  
“The notion of exemplification implies that cases are often chosen not because they are 
extreme or unusual in some way, but because either they epitomize a broader category of 
cases or they will provide a suitable context for certain research questions to be 
answered.” (Bryman 2008:70). 
  
NOx-afgiften som case er ikke ekstremt usædvanlig, men er valgt på baggrund af, at 
spændingen mellem miljø og vækst, kan diskuteres ud fra afgiftens udformning og effekt.  
Casestudier har generelt høj intern forklaringsværdi med meget deltaljerede og 
veldokumenterede pointer (Bryman 2008:390). Kunsten er, at kunne danne et begrebssæt 
der er veldokumenteret men også har en generaliserbarhed, altså en mulighed for 
anvendelse i andre cases. Intern validitet opnås ved at lave en “Mønster-sammenligning 
imellem teoretisk forudsagte og observerede sammenhænge.” (Pedersen m.fl. 2011:196). I 
forbindelse med vores case om NOx-afgiften, har vi anvendt etablerede begreber og 
derudfra, selvstændigt dannet et empirisk funderet begrebsapparat, der er relevant for 
temaet miljø kontra vækst. Dette kan bruges i andre cases inden for miljøtiltag. 
Begrebsapparatet opstår netop i et sådant samspil mellem det teoretiske og det empiriske. 
En udfordring ved casestudiet er, at bevæge sig fra intern til ekstern validitet. Ekstern 
validitet tager afsæt i muligheden for generalitet (Pedersen m.fl. 2011:195). Dette er en 
vigtig metodisk overvejelse inden for casestudier, idet det interne begrebsapparat, er svært 
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at specificere. Med specifikation menes; en afgrænsning af hvornår man kan sige noget om 
casen der har ekstern validitet, og hvornår det kun kan anvendes i forbindelse med den 
valgte case. Vores undersøgelse kan gentages med samme begrebsapparat på lignende 
cases, hvorfor vi argumenterer for tilstedeværelse af ekstern validitet. Stadig er den 
eksterne validitet svær, at dokumentere når der arbejdes med casestudier, idet vi ikke kan 
præcisere udbredelsen af de sammenhænge der findes i casestudiet (Bryman 2008:390). 
 
7.3 Kvalitativ metode 
Vores metode er kvalitativ, idet relationen mellem NOx-afgiften og strategien for grøn 
vækst, ikke kan måles med hårde data og statistikker; der er derimod fokus på forståelse og 
fortolkning. Vi har, i projektet, arbejdet med en induktiv fremgangsmåde, hvilket vil sige, 
at vi ikke starter i teorien, men i tager udgangspunkt i empirien. Vores empiriske 
udgangspunkt har været casen om NOx-afgiften. Vi startede med, at stille os selv 
spørgsmålet om, hvorvidt forhøjelse af NOx-afgiften kan hænge sammen med den 
nationale strategi for grøn vækst. Vores hypotese var, at NOx-afgiften ikke er en grøn 
afgift, men nærmere skal bruges til, at holde balance i statskassen. Resultaterne af 
databearbejdelsen afviste ikke hypotesen, hvorfor dataindsamlingen tog afsæt i denne idé 
om uoverensstemmelse. (Bryman 2012:566).Vi går ikke i dybden med videnskabsteoretiske 
overvejelser, men det skal stadig understreges, at vi har en overordnet positivistisk tilgang 
til undersøgelsen, da der søges konkret viden om virkeligheden, som den rent faktisk ser ud 
(Bryman 2012:567). 
  
Der anvendes kvalitativ metode, fordi forholdet mellem miljø og økonomi er svært, at 
undersøge ud fra tal og statistikker. I stedet fortolkes data i et forsøg på, at udvikle en 
forståelse for casens karakter. Kvalitativ metode er kendetegnet ved, at være fortolkende, 
case baseret, induktiv, dybdegående ud fra bestemt kontekst, og fleksibel i forhold til, at 
kunne anskue forskellige vinkler ud fra et forholdsvist indsnævret analysefelt. 
  
Inden for kvalitativ metode kan der opstilles fire kriterier for en god analyse: 
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“- Målingsvaliditet (målingens gyldighed, dvs. fravær af systematiske fejl) 
 - Reliabilitet (målingens konsistens, dvs. fravær af tilfældige fejl) 
 - Intern validitet (gyldighed af kausalslutningen, dvs. korrekt udelukkelse af alternative 
forklaringer) 
- Ekstern validitet (generaliserbarheden af resultaterne)” (Jakobsen m.fl. 2010:174). 
  
Data bliver indsamlet ud fra problemstillingen, og derefter kan der, ud fra datamaterialet, 
dannes kategorier og mønstre. Dette gøres ved, at tematisere udsagnene, fra forskellig data 
sådan, at den specifikke data bliver til generelle temaer/kategorier. Dermed kan der siges 
noget om, hvad der karakteriserer problemstillingen (Bryman 2012:36). 
Et yderligere kendetegn ved den kvalitative metode er, at den er meget åben, med det 
formål, at væsentlige kategorier skal kunne opdages ud fra relation til problemstillingen. 
Denne åbenhed har været karakteristisk for vores metodiske proces. Da vi har forholdt os 
åbent til casestudiet er mange perspektiver blevet inddraget i analysen, hvilket giver en bred 
forståelse for problemstillingens rækkevidde. Der følger også svagheder med den åbne 
kvalitative tilgang, som vi har været opmærksomme på i arbejdsprocessen. Udfordringen 
ligger her i, at afgrænse data og perspektiver for, at opnå fokus, idet en ukritisk åbenhed vil 
fører til en ustruktureret analyse, med et uklart formål (Dahler-Larsen 2003:34). 
Som Dahler-Larsen fra Syddansk Universitet formulerer; er de væsentligste svagheder 
udtrykt ved at: 
  
“... data og databearbejdningen bliver underprioriteret eller usynliggjort og at analysen 
alene baseres på mere eller mindre tydeliggjorte udpluk af nogle data, som i øvrigt er 
utætte, dvs. de handler spredt om forskellige ting, der kun er løst beslægtede.” (Dahler-
Larsen 2003: 32). 
  
Netop dette problem har gjort sig gældende for vores bearbejdning og tematisering af data. 
Med udfordringen i mente, har vi erkendt, at vi først kan konkludere et tema, når flere data 
siger noget om det samme. Der er f.eks. flere data der omtaler NOx-afgiftens negative 
effekt på beskæftigelsen, hvilket vi knytter til temaet konkurrenceevne, fordi 
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virksomhedernes produktionsniveau hæmmes af eventuelle fyringer. Vores dataindsamling 
har ført til kodning, og nødvendige overvejelser herom. 
  
7.3.1 Kodning 
Inden vi forklarer anvendelse af kodning, skal der først introduceres til det metodiske 
rammeværk inden for kvalitativ metode, nemlig Grounded Theory. Grounded theory er det 
mest udbredte rammeværk inden for kvalitativ metode. Den er udviklet af Barney G. Glaser 
og Anselm L. Strauss (Bryman 2012:567). Grounded theory ligger inden for den induktive 
analysestrategi og er kort sagt en metode hvor man ved bearbejdning af kvalitative data, 
udvikler teori eller teoretiske begreber, funderet i empirien (Jakobsen m.fl. 2010:175). 
Vores pilotprojekt placerer sig metodisk indenfor denne teori. Dog udvikles der ikke teorier 
eller selvudviklede teoretiske begreber, men derimod er der udviklet et begrebsapparat på 
baggrund af anvendt teori og empiri. Med begrebsapparat menes de begreber som anvendes 
til, at analysere problemstillingen. Dette begrebsapparat og fremgangsmåde kan bruges til 
analyse af lignende problemstillinger og cases. 
  
Kodning er en central proces i kvalitativ metode, og dermed indenfor Grounded theory. I 
vores anvendelse af politikeres udsagn om NOx-afgiften, samt interviewet, koder vi ved, at 
fortolke og tematisere datamaterialet ud fra problemstillingen. Kodning er en metode til, at 
organisere data, efter hvad der er relevant, i forhold til den undersøgelse der indsamles data 
til. Denne type kodning gælder for kvalitativ data. Det er et væsentligt skridt, i den 
kvalitative undersøgelse for, at generere en teoretisk sammenhæng (Bryman 2012:568,575). 
  
“The data are treated as potential indicators of concepts, and the indicators are constantly 
compared,...” (Bryman 2012:568). 
  
Ovenstående citat understreger den databehandling, som foregår ved kodning; hvordan der 
tematiseres ud fra valgt kontekst, og sammenlignes ud fra muligt udviklede koncepter. 
Der kan skelnes mellem tre typer af kvalitativ kodning, som indikere forskellige niveauer i 
databehandlingen, hhv. åben kodning, aksial kodning og selektiv kodning (Bryman 
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2012:569). Forenklet sagt, betyder åben kodning, at data brydes ned, kategoriseres, og 
konceptualiseres. I aksial kodning bliver dataene samlet igen, og kodningen bliver her 
forbundet i et mønster. Kategorierne bliver sat i den sammenhæng, som passer i forhold til 
relevans for undersøgelsen. Slutteligt er der selektiv kodning, hvor der vælges en 
hovedkategori ud fra de kategorier, der er lavet i datamaterialet. Hovedkategorien bliver 
systemisk relateret til de andre kategorier, og relationen legitimeres. 
Vores kodning har afgrænset sig til åben kodning, idet vores projekt er et pilotprojekt, og 
tiden til grundig bearbejdning og tematisering af data har været begrænset. I den åbne 
kodning bryder vi teksten, som skal bearbejdes, ned i stykker, og sætter dem i 
sammenhæng i en relevant tematisering for vores problemstilling (Jakobsen m.fl. 
2010:177). Det er udsagn fra interview og ordførertaler der bliver tematiseret, ud fra hvad 
der kan siges, at forholde sig til strategien for grøn vækst og afgiften i spændingsfeltet 
mellem miljø og vækst. 
Vi behandler det transskriberede interview og ordførertalerne ud fra egen teoretisk og 
empirisk forståelse, vi har derfor valgt, at interviewet skal være semi-struktureret med åbne 
spørgsmål, således resultatet ikke bliver påvirket af vores egen forforståelse af 
problemstillingen (Jakobsen m.fl. 2010:178). Dermed er der lagt op til åben kodning. 
I åben kodning kan koderne først defineres i processen (Jakobsen m.fl. 2010:178). Vi har i 
behandlingen af udsagnene valgt, at knytte nøgleord og temaer, som er relevante for 
problemstillingen og samtidig knytter sig til tekstens indhold. Dermed bliver det muligt, at 
sammenligne, tematisere, og forbinde tekststykkerne til hinanden. Dette gøres på baggrund 
af problemformuleringen, som omhandler relationen mellem NOx-afgiften og strategien for 
grøn vækst. 
Temaerne og nøgleordene vi har udviklet gennem kodningen, det transskriberede interview 
og tilfældigt udvalgte ordførertaler er som følger, 
  
Beskæftigelse (BES) - Betragtninger omhandlende mængde arbejdspladser 
Miljøeffekt (MIL) - Betragtninger omhandlende effekter på miljøet 
Inklusion (INK) - Betragtninger omhandlende graden af interessegruppers indflydelse på 
udformningen af lovforslaget 
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Alternativer (ALT) - Beskrivelser af alternative løsningsforslag til nedsættelse af NOx-
udledning 
Forpligtelser (FORP) - Beskrivelser omhandlende internationale forpligtelser 
Interesser (INT) - Betragtninger omhandlende interesser i forhold til NOx-afgiften 
beskrives 
Incitamenter (INC) - Betragtninger omhandlende tiltag der søger at fremme eller hæmme 
adfærd og virkningen heraf. 
Konkurrenceevne (KONK) - Betragtninger omhandlende international konkurrenceevne 
Strategi (STRAT) - Når udsagn forholder sig til relationen mellem NOx-afgiften og den 
nationale strategi for grøn vækst 
  
Ud fra disse temaer har vi fundet sammenhænge med vores problemstilling i hhv. 
overensstemmende og modstridende argumenter og holdninger til NOx-afgiften. Disse 
betragtninger inkluderes i analyserne som underbyggende empiri for spændingsfeltet 
mellem økonomisk vækst og miljø/grøn omstilling. 
Indenfor temaet konkurrenceevne mener Venstre og Dansk Folkeparti f.eks. at NOx-
afgiften har en negativ effekt på virksomheders produktionsniveau, hvor Socialdemokratiet 
forholder sig omvendt ved, at argumentere for en positiv virkning for sundhed og 
luftforurening, hvilket knytter sig til temaet miljøeffekt (Folketinget 25.05.2012). 
  
Et andet eksempel er et udsagn fra Kåre i det transskriberede interview. Han argumenterer 
for, at afgiften ikke er høj nok til, at få virksomhederne til at ændre adfærd, hvorimod 
Socialdemokratiets ordfører mener, at der på grund af det halve års udskydelse, er tid nok 
til grøn omstilling. Disse udsagn knytter sig til temaet; incitament. 
  
Det skal understreges, at vi udelukkende anvender udsagn som argumenter, og ikke 
forholder os til hvordan det siger noget om den politik det enkelte parti fører. Talerne er 
anvendt med det formål, at få indblik i hvilke argumenter og temaer der er karakteristiske 
for debatten omkring NOx-afgiften. 
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7.4 Overordnet teoretisk overvejelse 
Projektet er tværfagligt da vi både anvender betragtninger og teori fra hhv. PRR, politologi, 
mikro- og makroøkonomi. Vores valg af teori bærer præg af vores epistemologiske 
position. Epistemologi er den viden vi har om verden, der anerkendes, som viden. Derfor er 
epistemologisk position en vigtig overvejelse i refleksionen over metodisk fremgangsmåde, 
samt indsamling af data og anvendelse af teori (Bryman 2012:27). Vores metodiske 
fremgangsmåde, indsamling af data og anvendelse af teori, bærer overvejende præg af en 
positivistisk tilgang til videnskab. Indenfor positivismen mener man, at “... theoretical 
terms that are not directly amenable to observation are not considered genuinely 
scientific...” (Bryman 2012:27-28). Som citatet understreger, forholder positivisme sig kun 
epistemologisk anerkendende, til den viden som direkte kan relateres og observeres i 
virkeligheden. Der er forskellige principper inden for positivisme, som objektivitet og 
opmærksomhed på forskellen mellem videnskabelige og normative udsagn. Indenfor denne 
epistemologiske retning, anerkendes udsagn nemlig kun som videnskabelige hvis de kan 
sanses i virkeligheden. Et normativt udsagn forholder sig til hvad som bør være, hvorfor 
det ikke kan sanses ud fra fænomener som er i virkeligheden. Derfor er normative udsagn 
ikke anerkendt, som videnskabelige inden for den positivistiske position. Førnævnte 
principper for positivisme gør sig gældende som idealforestillinger, og et studie vil derfor 
aldrig kunne leve op til samtlige krav for legitim videnskab (Bryman 2012:28). 
Positivisme gør sig gældende for vores pilotprojekt, idet vi søger efter data og teori, der kan 
sige noget faktiskt og konkret om vores case om NOx-afgiften, og forhold bag 
beslutningen. Vi generere ikke egen teori eller begreber, ud fra hypotesen om relation 
mellem NOx-afgiften og strategien for grøn vækst, men anvender teori og danner 
principper, ud fra allerede etablerede teorier.  
Positivismen er også tilhænger af, at samfundsvidenskabelige undersøgelser skal have 
samme fremgangsmåde som naturvidenskabelige, hvilket vi afgrænser os fra, at forholde os 
til (Bryman 2012:27). Ydermere går vi ikke ind i en ontologisk diskussion af f.eks. 
objektivisme og konstruktivisme, da vi ikke mener dette er en nødvendighed for besvarelse 
af problemstillingen (Bryman 2012:32-33).  
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7.4.1 Anvendte teorier 
Vi inddrager både mikro- og makroøkonomisk teori i analysen. Teorierne anvendes ikke 
med fokus på hele årsagskæder, men som betragtninger over relevante økonomiske 
elementer, som kan bruges til undersøgelse af problemstillingen. De faktorer som ikke kan 
forklares ud fra makroøkonomi, såsom eksternaliteter, bliver forklaret med mikroøkonomi, 
og omvendt. Det økonomiske begreb, om eksternalitet, er defineret ved sideeffekter, enten 
positive eller negative. Begrebet bruges til diskussion af udfordringen ved, at undersøge 
NOx-afgiftens hensigtsmæssighed i forhold til den nationale strategi for grøn vækst. 
Miljømæssige sideeffekter er svære at sætte tal på, idet forurening må måles som 
grænseoverskridende, og ikke kan føres tilbage til én enkelt kilde (Gaden m.fl. 2007:252). 
Begrebet kan dog bruges i forbindelse med de økonomiske sideeffekter, hvor betragtninger 
om produktion og konkurrenceevne understreger hvorvidt virksomhederne inden for dette 
område, bliver påvirket negativt af afgiften, set i et mikroøkonomisk perspektiv (Gaden 
m.fl. 2007:256-257). Afgifter er altså en måde hvorpå man søger, at gøre nogen ansvarlige 
for de negative eksternaliteter. Når negative eksternaliteter søges at prissætte, bliver det en 
politisk diskussion hvor begrebet efficiens bruges til, at dække over den “optimale løsning 
for samfundet”. 
Begrebet “efficens” stammer fra mikroøkonomien, men bruges på makroniveau ved, 
objektivt at begrebsliggøre et samfundsmæssigt optimum, hvor den samlede velfærd, og 
derved også miljøhensyn, er medregnet (Gaden m.fl 2007:218). Med samfundsmæssig 
ligevægt, menes effektiv udnyttelse og fordeling af ressourcer. En teoretisk overvejelse 
man skal gøre sig, i forbindelse med brugen af begrebet efficiens, er at det er en politisk 
vurdering hvorvidt en vare er efficient. Den teoretiske problemstilling er, at økonomiteori 
søger objektivt, at beregne om det samfundsøkonomiske system er efficient, men det er en 
politisk beslutning at fastsætte nytten ved en bestemt vare, og derved om prisen på varen er 
efficient (Gaden m.fl 2007:216). Efficienstab, i forhold til produktionsomkostninger, er et 
centralt argument mod L32; hvor efficiens ved ren luft er et argument for L32. I forbindelse 
med pointen om efficienstab, går begrebet om outsourcing ind og understøtter mulige 
konsekvenser ved etablering af L32 (Folketinget 25.05.2012). 
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Investering diskuteres i forhold til cleantech og beskæftigelse. Det bliver understreget, at 
hvis det er hensigten med regeringens strategi, at skabe grønne jobs, er det fordelagtigt at 
give tilskud, så virksomheder kan investere i specialteknologi, således der vil blive skabt 
jobs inden for cleantech branchen. Her overvejes det hvorvidt tilskud eller tilbageført 
provenu, ville være mere hensigtsmæssigt for skabelse af disse grønne jobs (Regeringen 
2011:27).  
Vi anvender altså enkelte faktorer og sammenhænge på både mikro- og makroniveau, som 
et teoretisk underbyggende samspil. 
 
Udfordringen ved anvendelse af makroøkonomisk teori er bygget på samspillet mellem 
markeder, hvorfor det er svært, at konkludere ud fra et afgrænset tema (Jespersen 2009:16). 
Denne udfordring søger vi, at imødekomme ved, at understrege, hvorledes vi anvender dele 
af teoriens begrebsapparat og væsentlige diskussioner til, at underbygge argumentationen i 
analysen. Som eksempel på denne type anvendelse, kan der nævnes, inddragelse af BNP. 
Dette tema bliver anvendt som en væsentlig diskussion af udfordringen ved 
miljøøkonomiske tiltag ved, at understrege uhensigtsmæssigheden af ikke konkret, at 
medregne tæring på udtømmelige ressourcer og forurening. På den måde forsøger vi altså 
ikke, at lave en makroøkonomisk helhedsanalyse, men anvender derimod relevante faktorer 
i teorien, som videre undersøgelse og underbyggende argumentation. 
Den mikroøkonomiske teori ser ikke bredt på samspillet mellem markeder og hele det 
samfundsøkonomiske kredsløb, men er mere konkret afgrænset til fokus på “.. funktionen 
af den markedsøkonomiske organisering bl.a. opdelt i privat og offentlig sektor.” (Gaden 
m.fl. 2007:12). Igen anvender vi ikke den mikroøkonomiske sammenhæng som helhed, 
men benytter fragmenter, såsom definition og diskussion af afgiftsregulering. 
Sådan anvender vi betragtninger inden for mikroøkonomisk teori; i tilfældet med 
diskussionen om afgifter for, at pointere hvilke konsekvensen beslutningen om NOx-
afgiften har, for de virksomheder, der bliver ramt, og videre makroøkonomisk om afgiften 
skaber efficiens i det samlede økonomiske system. I denne forbindelse er det derfor 
kompliceret, at beskrive teoretiske tilvalg og fravalg, idet der ikke fravælges eller tilvælges 
nogen hel teori, men nærmere bliver udplukket relevante betragtninger og begreber. De 
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anvendte betragtninger og begreber er alle del af et, enten makro- eller mikroøkonomisk, 
kredsløb. 
Der anvendes ikke alle de mulige økonomiske perspektiver, men kun de faktorer som 
findes nødvendige. Idet der arbejdes induktivt med et casestudie, bliver data og teori 
indsamlet med udgangspunkt i den valgte case og heraf problemstilling. Konkret betyder 
det, at vi har fokuseret på de økonomiske perspektiver, som politikere og interessegrupper 
har nævnt i debatten om NOx-afgiften, og fokuserer vores diskussion på disse. De 
økonomisk teoretiske overvejelser vi har gjort, på baggrund af politikere og 
interessegruppers argumentation, er en vigtig brik i undersøgelsen af udformningen af 
NOx-afgiften, og hvordan den hænger sammen med en strategi for grøn vækst, idet vi, ved 
at undersøge de økonomiske argumenter, kan sætte spørgsmålstegn ved validiteten heraf. 
 
Til at besvare hvilken rolle staten spiller, i forbindelse med udformningen af NOx-afgiften, 
og hvorvidt strategien for grøn vækst bliver efterfulgt, har vi teoretisk suppleret med den 
politologiske principal- og agentteori (Ferranti m.fl. 2009:37). Principal- og agent teorien 
omhandler forholdet mellem politikere og borgere. Det undersøges hvorvidt teorien kan 
forklare hvorledes dette forhold kan tænkes, at være væsentlig for beslutningsprocessen 
omkring NOx-afgiften, samt udformningen af afgiften. Teorien er anvendelig, da den 
bidrager med en teoretisk forståelse af den populisme, vi har bemærket i lovforslaget om 
NOx-afgiften. Det kan forklare hvorfor, afgiften ikke er blevet direkte pålagt borgerne, 
f.eks. på brændeovne, samt for at påpege den manglende sammenhæng mellem afgiften og 
strategien for grøn vækst. I den forbindelse diskuteres det ligeledes hvordan den korte 
høringsperiode kan have indflydelse på udformningen af lovforslaget omkring NOx-
afgiften, på grund af mangel på inklusion af miljøviden repræsenteret af interessegrupper. 
Da denne teori kun giver en bedre forståelse af politikernes måde, at prioritere på, må vi 
supplere denne med en teori, som belyser vigtigheden af, at inkludere berørte og relevante 
aktører i beslutningsprocessen. Dette gøres med henblik på, at skabe en fuld forståelse, for 
den endelige udformning af lovforslaget om NOx-afgiften. Vi har derfor også inddraget 
teorien om transition management, fra faget PRR, som forenklet er et bud på optimale 
beslutningsforhold indenfor grøn omstilling. Denne er relevant idet de væsentlige punkter i 
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teorien bl.a. langsigtede mål, og inklusion af relevante aktører, og nødvendigheden af at 
overveje alternative løsningsforslag. Disse elementer er dem, som vi anvender fra teorien, 
idet det er relevant for videre diskussion, af de forudgående analyser og betragtninger, om 
udfordringen i spændingsfeltet mellem vækst og miljø (Søndergård m.fl. 2009:300-301). 
Grunden til vi finder denne teori relevant ift. vores case, er fordi forurening er et stadigt 
stigende problem, som skaber globale udfordringer; man er fra regeringens side derfor nødt 
til løbende, at reflektere ift. en forandringshorisont. Derudover indeholder denne teori 
samme centrale elementer, som regeringen mener at arbejde efter, nemlig fastsættelse af 
rammer, så relevante aktører kan etablere fremtidige målsætninger. Vi afgrænser os fra en 
dybdegående analyse af beslutningsprocessen i et planlægningsperspektiv, da vi ikke mener 
yderligere detaljer er relevante i forhold til omfanget af dette pilotprojekt. 
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8.0 Projektdesign 
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8.1 Forklaring af projektdesign og arbejdsspørgsmålenes funktion 
 
Arbejdsspørgsmål 
1. Hvad er den nationale strategi for grøn vækst? 
2. Er NOx-afgiften en hensigtsmæssig regulering i forhold til strategien for grøn vækst? 
3. Hvilken funktion har staten i udformningen af L32?  
 
Analysedel 1 
I problemfeltet bliver der præsenteret en spænding mellem miljø og vækst, som bliver 
undersøgt i forbindelse med strategien for grøn vækst og NOx-afgiften. I lyset af både 
økonomi- og klimakrisen anerkender regeringen spændingsfeltet mellem miljø og vækst, og 
kommer, i den nationale strategi for grøn vækst, med løsningsforslag til, hvordan Danmark 
hurtigst og mest smertefrit kommer ud af krisen. I første analysedel bliver pointer omkring 
miljø og vækst, fra relevante strategier, belyst med henblik på, at diskutere og præsentere 
regeringens løsningsforslag som; grøn omstilling, vækstpolitik og grønne jobs. Den 
vigtigste rapport i diskussionen om national strategi for grøn vækst, er “Vækst med 
omtanke” (Regeringen 2009); idet den præsenterer landets muligheder for grøn vækst, 
hvilket er en vigtig ramme for den videre diskussion om grøn omstilling. En central pointe i 
rapporten er netop, at denne ramme for grøn omstilling skal skabes via dialog mellem 
regering og virksomheder. Denne viden giver os mulighed for senere hen, at underbygge 
relationen mellem strategien og NOx-afgiften, idet beslutningen, omkring afgiften, 
tværtimod har haft meget begrænset grad af dialog; dette vil vi komme nærmere ind på i 
analysedel 3 (afsnit 12.2.1). Begrebet cleantech vil blive introduceret i forbindelse med 
muligheden for, at øge beskæftigelsen med udvidelse af grønne arbejdspladser; som er et 
forslag til løsning af problematikken ved, at samtænke vækst og miljøhensyn. Formålet 
med afsnittet er, at få klargjort hvilke tanker, regeringen har gjort sig, i forbindelse med 
grøn vækst, for dernæst i følgende analysedele, at kunne diskutere hvorvidt disse tanker 
stemmer overens med den politiske beslutning om NOx-afgiften samt eventuelle 
samfundsøkonomiske konsekvenser. 
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Figuren viser denne analysedels fokusområde. Man kan se, hvordan vi i første delanalyse 
diskuterer rapporter udarbejdet af hhv. den gamle og nye regering, for at nå frem til hvad 
den nationale strategi er. 
 
Analysedel 2 
I anden analysedel undersøges NOx-afgiftens relation til den nationale strategi for grøn 
vækst ud fra overvejelser af NOx-afgiften, som økonomisk reguleringsinstrument. 
Strategien for grøn vækst foreslår skabelse af grønne jobs som mulig brobygger i 
spændingsfeltet mellem miljø og vækst, men hvorvidt skaber den vedtagede 
afgiftsregulering mulighed for de grønne jobs der fremlægges som løsningsforslag i den 
nationale strategi? Dette bliver søgt besvaret i denne analysedel, hvor der bliver undersøgt 
teoretiske og praktiske begrænsninger, ved samtænkning af miljø og vækst. Dette 
undersøges ved, at påpege den manglende korrigering af miljøforurening i BNP, samt 
hvorvidt negative eksternaliteter er mulige at regne på. På baggrund af debatten omkring 
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NOx-afgiften, diskuteres fordele og ulemper ved afgiften, som økonomisk instrument, og 
der diskuteres kort alternative løsningsforslag, der er blevet præsenteret af det økologiske 
råd. De teoretiske og praktiske begrænsninger diskuteres ud fra betragtninger om vækst, 
produktion, grønne jobs, konkurrenceevne og miljøregulering. 
 
Figuren viser denne delanalyses fokusområde. I denne delanalyse anvender vi økonomiske 
teori begreber, for at forklarer de økonomiske argumenter, som figurer i debatten og 
diskuterer derved fordele og ulemper ved lovforslaget om NOx-afgiften. 
 
Analysedel 3 
I analysedel 3 søger vi, at forklare relationen mellem strategien og afgiften ved hjælp af 
teorier inden for fagene PRR og politologi. Komplikationer, ved international 
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forpligtigelse, bliver diskuteret med henblik på, at opnå en forståelse for udfordringerne 
ved, udformningen af et lovforslag på baggrund af et EU-direktiv. Efterfølgende analyserer 
vi aktørers mulighed for indflydelse på udformningen af NOx-afgiften på baggrund af 
teorien “transition management”, der omhandler hensigtsmæssig planlægning ef grøn 
omstilling. Teorien underbygger regeringens egen pointe, om nødvendigheden af dialog og 
høj inddragelse af aktører, når der skal foretages grøn omstilling. Ydermere er det i teorien 
“transition management” vægtet, at alternative løsningsforslag skal tages i betragtning, i 
beslutninger omhandlende grøn omstilling. Vi undersøger om dette har været gældende i 
udformningen af NOx-afgiften. På baggrund af præsenterede alternative løsningsforslag 
undersøger vi politikerens interesse i udformningen af NOx-afgiften. 
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Figuren viser denne delanalyses fokusområde. Vi vil, i denne, undersøge hvordan NEC 
Direktivet påvirke den danske beslutningsproces, hvordan processen er udformet, og 
politikerens funktion i denne beslutningsproces. 
 
9.0 Baggrunden for NOx-afgiften 
For at gå i dybden med analysen, finder vi det vigtigt først, at klarlægge baggrunden for 
NOx-afgiften. 
I 1987 fremlagde verdenskommissionen for miljø og udvikling en rapport “Our common 
future” (Verdenskommisionen 1987), hvor udviklingen bliver stærkt kritiseret, og 
medlemslandene bliver informeret om hvorledes, kommissionen mener, udviklingen 
fremadrettet skal se ud. Det er i Brundtland rapporten, at begrebet bæredygtigudvikling 
virkelig får liv. I 1992 på et FN møde, blev alle medlemslandene opfordret til, at udarbejde 
en strategi for bæredygtig udvikling (Regeringen 2009:71).  
Det internationale økonomiske samarbejde, kaldet ECE, dannede i starten af 70’erne en 
kommité for miljø og bæredygtig udvikling. Samarbejdet strækker sig udover Europæisk 
niveau, med de 56 medlemslande. Kommitéen mødes årligt, hvor denne har til opgave bl.a., 
at udvikle international lov vedrørende miljøproblematikker. Det var ved Geneve-
konventionen, at direktivet, vedrørende 
international reduktion af luftforurening, blev vedtaget. Efterfølgende i 1999 blev Gøteborg-
protokollen udarbejdet med bestemmelser på nationalt niveau (Miljøministeriet 1, 
29.05.2012).  
I 2001 blev NEC-direktivet om nationale emissionslofter vedtaget af EU's miljøministre, 
som Danmark, sammen med Gøteborg-protokollen, også er forpligtet af. Emmissionsloftet, 
for NOx i Danmark, er det samme under både Gøteborgprotokollen og NEC-direktivet. Der 
har siden 2010 været en afgift på virksomheders udledning af NOx, denne ligger på 5 kr./kg 
(Skatteministeriet 2, 29.05.2012). På store industrianlæg foretages der kontrol med, hvor 
meget NOx den enkelte virksomhed udleder, og hvorvidt miljøkravene overholdes. NOx-
afgiften pålægges udelukkende stationære kilder på land og i Nordsøen. Der er dermed ikke 
afgiftsregulering på mobile kilder (Skatteministeriet 2, 29.05.2012). NOx-afgiften blev, i 
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første omgang, vedtaget af VKO regeringen i 2010. Her besluttede man, at virksomhederne 
skulle betale 5,- pr. kg. NOx. Den nye regerings forslag er derfor et forslag til lov om 
ændring af loven om NOx-afgift. Dette forslag går på en femdobling af afgiften, altså fra 
5,- til 25,- pr. kg. udledt NOx. D. 21. November 2011 blev dette forslag fremsat til 
behandling i folketinget. NOx-afgiften er blevet indført med det formål, at virksomhederne 
skal reducere deres udledning af NOx, med udgangspunkt i EU-lovgivningen 
(Skatteministeriet 2011: 7).  
Reduktionen af luftforurening er altså en fordring fra EU, formuleret i NEC-direktivet 
(Miljøministeriet 1, 29.05.2012).  EU blander sig dog ikke i hvorledes det enkelte 
medlemsland får nedbragt udledningen. Det vil sige at Danmark er forpligtet til, at reducere 
NOx udledning, men dette kunne, ligeså vel som afgift for virksomheder, gøres ved 
yderligere beskatning på transport, eller f.eks. ved, at pålægge brændeovne afgifter (DR 
Indland 2012). Dette forhold, mellem international forpligtelse og national 
selvbestemmelse, er en vigtig betragtning i forhold til forståelse for nationale målsætninger 
og planlægning af hvordan disse målsætninger skal nås. Det skal dog i den sammenhæng 
nævnes, at Danmark er en stor fortaler for miljøhensyn, og er et af de førende lande hvad 
angår brugen og udviklingen af miljø- og energiteknologi (Regeringen 2011: 25).  
 
 Det er altså ikke regeringen, som har besluttet at NOx udledningen skal nedbringes, idet 
Danmark er underlagt internationale forpligtelser, som følge af EU medlemskab. Det er dog 
den danske regering, som skal tage beslutningen om hvordan målet nås bedst muligt og 
med færrest samfundsmæssige omkostninger. 
 
10.0 Delanalyse 1: Hvad er den nationale strategi for grøn vækst? 
 
Dette kapitel vil, ved hjælp af forskellige rapporter udarbejdet af den nye regering (S-R-SF) 
og VKO-regeringen, trække centrale elementer, af den nationale strategi for grøn vækst, 
frem. Den  væsentligste rapport i den forbindelse er “Vækst med omtanke” (Regeringen 
2009), som er en strategi for bæredygtig udvikling, udarbejdet af VKO-regeringen. Dette er 
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en vigtig strategi for vores problemstilling, da den danner rammen for landets muligheder 
for grøn vækst. En afgørende faktor for bæredygtig udvikling er grøn omstilling, da det 
ikke er muligt, at sørge for lige muligheder for kommende generationer, uden 
adfærdsændring i forhold til brugen af fossile brændstoffer. S-R-SF-regeringen har, både i 
deres regeringsgrundlag “Et Danmark der står sammen” (Regeringen 2011) og i deres 
2020-plan “Danmark i arbejde - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020” (Regeringen 
2012), anerkendt VKO-regeringens løsningsforslag til problematikken i forhold til grøn 
vækst. Derudover har den nye regering udarbejdet et kommissorium, som skal være et 
hjælperedskab til den nye erhvervs- og vækstpolitik. Denne er til virke ultimo 2012. 
Da vi i dette projekt kigger på spændingen mellem miljø og økonomi, er det vigtigt at 
kende den nationale strategi for grøn vækst, når vi skal diskutere denne i forhold til den 
beslutning der er taget omkring NOx-afgiften. 
Vi vil, til at starte med, nævne Danmarks udfordringer ved grøn vækst i forhold til den 
økonomiske krise. Der vil, i dette afsnit, ikke blive undersøgt, i hvilket omfang den 
økonomiske krise har betydning, men udelukkende betragte det som en faktor i udfordring 
for grøn vækst. Dernæst vil løsningsforslagene i den nationale strategi for grøn vækst blive 
diskuteret for, at understrege de væsentlige hovedpointer, der har relevans for vores 
problemstilling i spændingsfeltet mellem miljø og økonomi. 
 
10.1 Ambition om grøn omstilling 
En væsentlig udfordring for grøn omstilling og dermed grøn vækst, er den økonomiske 
krise. Danmark har i de seneste år haft et stadigt stigende lønniveau, men produktiviteten 
har uheldigvis ikke fulgt samme udvikling. Danmarks samhandelslande har bibeholdt deres 
produktivitetsniveau, men har ikke haft lignende stigning i lønninger. Dette er en fordel for 
væksten, der ikke i samme grad er gældende for Danmark. Dette svækker den danske 
konkurrenceevne, hvilket har kostet næsten 200.000 arbejdspladser siden 2008 (Regeringen 
2011:13) (Bilag 1:1). Dette er en negativ økonomisk udvikling, som i lyset af den 
internationale økonomiske krise, giver Danmark begrænsede muligheder for at komme på 
fode iden og kickstarte økonomien (Regeringen 2009:5,66) (Regeringen 2011:27). 
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Både den siddende regering og VKO-regeringen anerkender dette problem, har derfor 
udarbejdet strategier, som vil modarbejde den negative udvikling, og opfordrer til tiltag der 
kan imødekomme den økonomiske udfordring hurtigt og effektivt.  
VKO-regeringen har udarbejdet en strategi for bæredygtig udvikling ”Vækst med omtanke” 
(2009), som er den strategi, der danner ramme for den nationale strategi for grøn vækst. 
Denne ramme ser vi tydeligt i S-R-SF-regeringens regeringsgrundlag “Et Danmark der står 
sammen” (Regeringen 2011), hvor der bliver lagt stor vægt på, hvorledes den fremtidige 
vækst i landet skal sikres. Der bliver nemlig her især også lagt vægt på grøn vækst og 
bæredygtig udvikling. Disse, fremtidsorienterede målperspektiver, fremhæves både af den 
nuværende og gamle regering, som helt afgørende faktorer for, at få skabt en stabil 
økonomi i vækst som samtidig tager hensyn til miljøet (Regeringen 2011:14) (Regeringen 
2009:70).  
I strategien, for grøn vækst, pointeres det, at der samtidig med vækstens forøgelse også skal 
tages omfattende miljøhensyn. Miljøhensynet er essentielt, ikke kun i forbindelse med 
sundhed og klimaforandringer, men derudover en faktor i muligheden for langsigtet stabil 
økonomi i vækst. Årsagen til dette er, at langt størstedelen af Danmarks produktion 
anvender udtømmelige ressourcer, såsom olie og gas, og derfor ikke er bæredygtigt. Hvis 
produktionen derimod omstilles til at være uafhængig af udtømmelige ressourcer, kan 
væksten sikres med færre usikkerhedsfaktorer i fremtiden. Investering i grøn teknologi, 
som bidrager til reduktion af forurening og alternative ressourcer, vil samtidig give 
Danmark en øget konkurrenceevne i forhold til efterspørgsel af grøn teknologi på det 
internationale marked. Danmark vil som resultat af dette, ikke være lige så følsom over for 
en økonomisk lavkonjunktur og vil samtidig få skabt et godt fundament for en bæredygtig 
og vedvarende udvikling (Regeringen 2011:13,27).  
Pointen med fordelen ved investering i grøn teknologi vil blive diskuteret i efterfølgende 
analysedel, hvor cleantech diskuteres ud fra makro- og mikroøkonomiske betragtninger. 
Det er væsentligt, at forstå vigtigheden af en stabil økonomi og grøn omstilling i forhold til 
vores problemstilling, da beskæftigelse spiller en stor rolle i debatten om lovforslaget til 
femdobling af NOx-afgiften. 
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I disse citater fra S-R-SF’s regeringsgrundlag, kommer det klart til udtryk, at måden hvorpå 
man vil sikre Danmarks fremtid på, er ved satse på grøn omstilling: 
 
“Vores tilgang er, at det er ved at gå forrest med ambitiøse mål og en ambitiøs plan, at vi 
sikrer en grøn økonomi og erhvervsudvikling i Danmark, og gør Danmark klar til en 
fremtid, hvor al energi er vedvarende.” (Regeringen 2011:27). 
 
Her understreger regeringen, at der skal tages ambitiøse beslutninger på vækst og 
miljøfronten, for at sikre en fremtid, hvor landet er rustet i tilfælde af økonomiske eller 
miljømæssige kriser. NOx-afgiften må siges at være en beslutning der placere sig på vækst 
og miljøfronten, men hvorvidt det er udtryk for del af en ambitiøs miljøplan, kan 
diskuteres, idet den er udarbejdet af skatteministeriet som del af en finanspakke. 
 
Samtidig understreges det i strategien, at grøn omstilling og grønne jobs er nødvendige for, 
at gøre produktionen uafhængig af udtømmelige ressourcer; 
 
“Omstillingen til en grøn økonomi vil styrke Danmarks energipolitiske uafhængighed, 
skabe grundlag for nye danske jobs og give danske virksomheder et forspring på 
markederne for grøn teknologi. Derfor skal vi gøre os uafhængige af fossile brændsler, 
have mere vedvarende energi, mindre udslip af drivhusgasser og lavere energiforbrug.” 
(Regeringen 2011:14,15). 
 
Disse argumenter i strategien for grøn vækst giver et klart billede af regeringens 
løsningsforslag i forhold til en bæredygtig udvikling, grøn omstilling og vækst. Regeringen 
understreger, at måden hvorpå Danmark skal opnå grøn vækst, er ved styrke cleantech 
branchen. Dette er en vigtig pointe i forhold til diskussionen, om hensigtsmæssigheden af 
afgiftsregulering, som vi vil undersøge i næste analysedel. 
 
10.2 Erhvervs- og vækstpolitik 
Erhvervs- og vækstpolitikken er, som tidligere nævnt, vigtig at analysere for videre, at 
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kunne diskutere lovforslaget om NOx-afgiften overfor strategien for grøn vækst. 
 
Den nuværende regering har, både i deres regeringsgrundlag ”Et Danmark der står 
sammen” (Regeringen 2011) og i “Kommissorium for ministerudvalg for ny erhvervs- og 
vækstpolitik” (Bilag 1), fremhævet vigtigheden af, at få skabt nogle redskaber, som skal 
hjælpe det danske erhvervsliv på vej mod en grøn omstilling og for, at få skabt flere 
arbejdspladser. Måden hvorpå Danmark skal opnå dette skal i høj grad ske gennem tæt 
dialog mellem regeringen, virksomheder og organisationer. På baggrund af dette skal 
regeringen fastlægge nogle særlige rammevilkår, som sørger for, at virksomhederne har 
mulighed for, at udvikle sig i form af grøn vækst og grøn innovation. Da Danmark er et af 
de førende lande indenfor udviklingen af miljø- og energiteknologi, har vores grønne 
branche (cleantech branchen), et forspring på de grønne eksportmarkeder (Regeringen 
2011:27).  
 
Yderligere påpeger regeringen, at et led i udviklingen mod et grønnere Danmark, er 
regulering i form af skatter og afgifter, som skal skabe et incitament for, at ændre adfærden 
i forhold til udledning af drivhusgasser, og landbrugets anvendelse af pesticider. De 
virksomheder som ikke ligger inden for de grønne brancher, og som derfor er mere 
konkurrenceudsatte, skal som udgangspunkt have tid til, at omstille sig så de ikke er 
sårbare, overfor de stigende energipriser (Regeringen 2011:27). I forhold til relationen 
mellem NOx-afgiften og den nationale strategi, er dette en vigtig pointe, når vi senere i 
projektet skal diskutere, hvorvidt relationen er til stede. 
Regeringen ønsker, at indgå et partnerskab, med organisationer og virksomheder på de 
større erhvervsområder for, at sikre en korrekt udvikling inden for de politiske rammer. 
Dette skal ske ved, at erhvervsområderne skal samarbejde med en relevant minister, som på 
den måde får mulighed for, at få et indblik i, hvilke vilkår det konkrete erhvervsområde har 
brug for, for at kunne udvikle sig mest hensigtsmæssigt og med de bedste resultater. Denne 
form for samarbejde spiller en vigtig rolle i f.eks. udformning af en miljøafgift, som NOx-
afgiften, da dette kan have konsekvenser for virksomhederne. Dette vil vi kigge nærmere på 
igennem denne rapport. Til udarbejdelse og konkretisering af erhvervs- og vækstpolitikken, 
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er der blevet nedsat et ministerudvalg med erhvervs- og vækstministeren i spidsen. 
Ministerudvalget får til opgave, at være i tæt dialog med de forskellige erhvervsområder, og 
udarbejde handlingsplaner for, hvorledes man bedst muligt kan forbedre vækstvilkårene og 
realisere den grønne omstilling, som skal inkluderes i vækst-, erhvervs- og jobpolitikken 
(Bilag 1:2-3). 
Derudover vil ministerudvalget samarbejde med andre ministerier med ekspertise i hvert af 
erhvervsområderne, således udviklingen justeres om nødvendigt og fortsætter i den rigtige 
retning. Dette kan være i form af erhvervs- og vækstpolitiske initiativer. Ministerudvalget 
skal spille en stor rolle i forhold til, at hjælpe de danske virksomheder til, at blive mere 
konkurrencedygtige på det globale marked (Regeringen 2011:24). 
 
” Ministerudvalget vil gøre status og drøfte udviklingen i de generelle rammevilkår for 
vækst og konkurrenceevne på baggrund af en årlig redegørelse om vækst og 
konkurrenceevne udarbejdet af Erhvervs- og Vækstministeriet i samarbejde med andre 
relevante ministerier…. Med hårdere konkurrence og mindre omkostninger bliver danske 
virksomheder stærkere på det globale marked.” (Bilag 1:3). 
 
Udvalget vil afholde dialogmøder vedrørende udfordringerne for økonomisk vækst, og 
invitere berørte interessenter. 
Udover ministerudvalget og dialogmøderne, bliver der nedsat et vækstråd bestående af 
ressourcepersoner med særlig ekspertise inden for hvert erhvervsområde. Vækstrådet har til 
opgave, at rådgive ministerudvalget indenfor de forskellige områder, således 
vækstvilkårene kan indarbejdes i handlingsplaner bedst muligt (Bilag 1:3). Regeringen har 
derudover til opgave, at bidrage og understøtte virksomhedernes udviklingsmuligheder, så 
virksomhederne kan vokse og skabe jobs. Dette skal ske i form af beskatning, regulering, 
offentlig service, uddannelse og arbejdskraft (Regeringen 2011:24). Denne viden omkring 
forpligtende dialog, som bliver nævnt i samtlige rapporter, understreger en vigtig pointe 
som vi skal bruge i vores diskussion med hensyn til hvorvidt der foreligger en egentlig 
relation mellem den nationale strategi for grøn vækst og forslaget om en NOx-afgiften. 
Hvis en sådan relation skal forekomme kræver det, at beslutningen bag NOx-afgiften 
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opfylder dette krav om inklusion af interessenter. Dette undersøges i analysedel 3 (afsnit 
12.2.1). 
 
10.3 Grønne jobs 
Som tidligere nævnt er Danmark et foregangsland inden for grøn innovation. Grøn 
innovation er brugen og udviklingen af miljø- og energiteknologi. Inden for det område har 
Danmark altså et forspring overfor udenlandske virksomheder. Dette værdsættes og 
anerkendes internationalt, både på grund af det økonomiske potentiale på de grønne 
eksportmarkeder, men samtidig fordi grøn innovation er en mulig løsning på den globale 
udfordring ved en miljømæssig- og økonomisk krise. Danmark har altså et godt 
udgangspunkt, fundament, i forbindelse med muligheden for, at gøre sig uafhængig af 
fossile brændstoffer (Regeringen 2011:14-15). Grønne jobs er de jobs, som bliver skabt, i 
forbindelse med udviklingen af- og den øgede efterspørgsel efter miljø- og energiteknologi. 
Regeringen kunne med fordel kombinere Danmarks viden indenfor bæredygtigudvikling, 
med manglen på arbejdspladser, da der her er en mulighed for at udnytte det forspring 
Danmark har inden for energi- og miljøteknologi, så man opnår mere grøn vækst.  
Skibsfart, fødevarer, og landbrug er Danmarks komparative fordele, og det er derfor her, 
der skal gøres en ekstra indsats, da det vil have en stor betydning for beskæftigelsen og 
væksten i landet (Bilag 1:1) (Regeringen 2011:23) (Regeringen 2012:104-105). Regeringen 
vil gerne udnytte Danmarks forspring på cleantech området og udtrykker derfor, at der 
fremadrettet vil søges efter, at skabe de bedste muligheder for de grønne brancher. Dette 
skal ske i et tæt samarbejde med industrien, således regeringen kan skabe de nødvendige 
vilkår sådan, at virksomhederne får de bedst mulige forudsætninger for at udvikle, teste og 
udbrede teknologien (Regeringen 2011:23). 
 
“Regeringen vil derfor fastholde og på sigt udbygge det nuværende niveau for 
forskningsmidler på 1 procent af BNP. Den internationale Barcelona-målsætning om 
anvendelse af 1 pct. af BNP til offentlig forskning skal være et gulv – ikke et loft.” 
(Regeringen 2011:22). 
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De grønne jobs bliver skabt i udviklingen, anvendelsen og efterspørgslen af grøn teknologi, 
det er derfor vigtigt, som regeringerne påpeger, at skabe de bedste muligheder, således 
udviklingen fortsætter. Den nationale forudsætning for grønne jobs og grøn innovation, 
danner ramme for opgavens efterfølgende kritik af lovforslaget om femdobling af NOx-
afgiften. 
 
10.4 Delkonklusion  
Vi har igennem dette afsnit fremhævet hvor vigtig de danske virksomheders 
konkurrenceevne er for muligheden for vækst. I den forbindelse har vi diskuteret den 
faldende beskæftigelse, da denne afhænger meget af vores internationale konkurrenceevne. 
Velfærdssamfundet kan ikke opretholdes som den ser ud idag, hvis vi fortsat mister 
arbejdspladser til udlandet. Regeringens erhvervs- og vækstpolitik går ud på, at sikre 
konkurrenceevnen og beskæftigelsen ved løbende, at være i tæt dialog, med 
erhvervsområder, således får virksomhederne mulighed for, at udvikle sig under bedst 
mulige omstændigheder. Derudover vil regeringen skabe de bedste muligheder for, at 
Danmark kan udnytte det forspring, som landet har inden for grøn innovation via cleantech-
branchen. Dette skal ske ved, at have særligt fokus på samarbejde med virksomheder med 
grønt potentiale. Det ønskede resultat er, at Danmark bliver et af de førende lande, hvad 
angår eksport af grøn teknologi. Disse generelle rammevilkår gælder også mere konkret, i 
forbindelse med politiske tiltag der påvirker industrien. Her skal der være tæt dialog med 
berørte aktører for, at imødekomme de rammevilkår regeringen udtrykker som nødvendige, 
for at sikre dansk konkurrenceevne og beskæftigelse. Hvis regeringen formår, at skabe 
sådanne rammer for cleantech branchen, vil det sikre en stabil økonomi, vækst, 
bæredygtighed og beskæftigelse, dvs. grøn bæredygtig vækst. 
Dette er centrale pointer, som vi vil bruge igennem opgaven for, at diskutere relationen 
mellem den nationale strategi for grøn vækst og NOx-afgiften. 
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11.0 Delanalyse 2: Er NOx-afgiften en hensigtsmæssig regulering i 
forhold til den nationale strategi for grøn vækst? 
 
I forrige afsnit, fandt vi ud af, at regeringen har anerkendt nødvendigheden af grøn 
omstilling og håndtering af den økonomiske krise, hvilket kommer til udtryk i 
løsningsorienterede rapporter. Strategien, for grøn vækst, foreslår skabelse af grønne jobs, 
som mulig brobygning mellem miljø og vækst. Men hvorvidt skaber den vedtagede 
femdobling af NOx-afgiften mulighed for de grønne jobs, der fremlægges som 
løsningsforslag i den nationale strategi? Dette vil blive undersøgt i denne analysedel. For at 
få en forståelse for de økonomiske udfordringer, der er ved at udforme en miljøafgift, vil vi 
først redegøre for teoretiske begrænsninger ved sammentænkning af miljø og økonomi. 
Begreberne “efficiens” og “eksternalitet” vil blive introduceret for, at underbygge disse 
begrænsninger og udfordringer. På baggrund af strategien for grøn vækst vil grønne jobs 
blive diskuteret og underbygget som løsningsforslag, med økonomiske begreber som 
konkurrenceevne, produktivitet, produktion og beskæftigelse. På baggrund af dette vil vi 
kritisere NOx-afgiften som værende finansielt instrument. Til sidst vil vi kort redegøre for 
de alternative NOx-reducerende løsningsforslag, der er blevet præsenteret af det økologiske 
råd, og analysere disse i forhold den nationale strategi for grøn vækst. 
 
11.1 Teoretiske udfordringer ved brobygning mellem miljø og økonomi 
NOx-afgiften er en miljøregulering. Når en miljøregulering skal designes, som f.eks. NOx-
afgiften, skal der planlægges ud fra hensyn til miljøet og samfundsøkonomien. Teoretisk 
set er der udfordringer ved, at udforme et intelligent miljøregulerende tiltag.  
 
Den første udfordring, der her fokuseres på, er hensyn til samfundsøkonomien. Danmarks 
økonomi kan ikke ses som lukket, men er tværtimod en del af internationale 
kapitalbevægelser (Jespersen 2009:55). Skal der miljøreguleres, må der derfor tages 
hensyn, ikke kun til national, men også til den internationale økonomi. Her er 
virksomheders konkurrenceevne, en væsentlig faktor, da det er udtryk for international 
økonomisk interaktion, og derfor prioriteres højt i strategien for grøn vækst. Det skal 
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understreges, at det internationale aspekt her udelukkende bruges, som pointe til refleksion 
over den teoretiske udfordring ved miljøregulering. Vi vil dog ikke gå i dybden med en 
analyse af international konkurrenceevne. For at kunne tydeliggøre udfordringerne, ved 
miljøreguleringens nødvendige hensyn til samfundsøkonomien og konkurrenceevnen, må 
den klassiske økonomiteori, som den økonomiske indstilling i vesten er bygget op omkring, 
tages i betragtning. En generel kritik af klassisk økonomiteori går netop på, at de er 
udviklet i en tid, hvor landes økonomier kunne anses som lukkede (Jespersen 2009:29). 
Anerkendelsen af en globaliseret verden er derfor heller ikke, i dag, fuldt ud integreret i 
teorien. Penge- rente- og valutakursudvikling kan ikke anses som et nationalt anliggende, 
da de internationale kapital-spekulationer har stor indflydelse på mindre landes nationale 
økonomi (Jespersen 2009:29). Internationaliseret samfundsøkonomisk kredsløb er en 
væsentlig faktor, da det er et kredsløb, som miljøregulering skal tænkes ind i, og påvirker. I 
denne opgave er det dog en faktor, der bliver pointeret fremfor analyseret. 
For at vende tilbage til fokus, på udfordringen ved planlægning af miljøtiltag, leder denne 
pointe, om grænseoverskridende økonomi, til væsentlig erkendelse af grænseoverskridende 
forurening.  
 
Den anden teoretiske udfordring ved miljøregulering, som der her fokuseres på i 
forlængelse med hensyn til samfundsøkonomien, er måden hvorpå den nationale økonomi 
bliver beregnet. Der er givet internationale retningslinjer for, hvilke elementer der skal 
tages med, når man skal lave nationalt regnskab (Den Store Danske, 28.05.2012). 
Med nationalregnskabet kan man udregne et lands værditilvækst også kaldet 
bruttonationalprodukt (BNP). I Udregningen af BNP tages summen af privat forbrug + 
offentlig køb af varer og tjenester + private reale nyinvesteringer + eksport af varer og 
tjenester fratrukket import af varer og tjenster (Jespersen 2009: 45). Både udvindingen af 
olie og gas og miljøbeskyttelse registreres i nationalregnskabet, som en positiv faktor, da 
dette er et tegn på produktion og beskæftigelse. Forureningsomkostningerne ved en 
produktion er altså ikke medregnet i BNP. Det regnes ind som miljøbeskyttelse og dermed 
offentligt forbrug. Offentligt forbrug øger produktionen og dermed beskæftigelsen, hvilket 
giver et øget BNP (Jespersen 2009:55). Hvis forurening skal indregnes som negativ i BNP, 
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må der indføres et “forurener betaler” princip, ved at indfører det som en udgift for 
virksomhederne, der dermed giver reduktion i BNP (Jespersen 2009:56). 
Teoretisk set har forurening derfor ikke nogen negativ effekt, så længe det ikke har nogen 
indvirkning på markedet. Da et lands vækst måles i BNP, der ikke er miljøkorrigeret, ser vi 
en skævvridning i sammentænkningen af vækst og miljø. En samtænkning af vækst og 
miljø antager vi, som regeringens mål for et optimalt miljøtiltag. Dette skyldes, at grøn 
vækst bliver nævnt som prioritet i samtlige af regeringens rapporter om bæredygtig 
udvikling, som den nationale strategi proklamerer. Derfor skal grøn vækst være 
udgangspunkt for planlægning af miljøregulering, idet BNP ikke er miljøkorrigeret.  
For at opsummere, er kernen i denne skævridning, at regeringen i strategien udtrykker 
nødvendigheden af, reduktion af forurening, samt nødvendigheden af økonomisk vækst. De 
tiltag der må laves for at reducere forureningen, skal dog tænkes ind i en 
samfundsøkonomi, som måles i et BNP der regner forurening som en positiv faktor, der 
skaber beskæftigelse og vækst. En yderligere uoverensstemmelse, mellem den nationale 
strategi for grøn vækst og de førnævnte økonomisk teoretiske omstændigheder, der er lagt 
for miljøregulering er, at BNP regner forurening som offentligt forbrug frem for udgift for 
virksomhederne. Dette skyldes, at den omtalte forurening, ikke fører til udgift i opgørelsen 
af nationalregnskabet, men nærmere som offentligt forbrug der skaber beskæftigelse. 
 
Man kan regne forurening som en negativ faktor, hvis man tager i betragtning, at Danmark 
er underlagt en miljølovgivning, som stiller krav til virksomhederne om reduktion af 
miljøskadelig udledning. Dette krav er, som tidligere nævnt i forbindelse med NEC-
direktivet, udstukket fra EU, som opstiller emmissionsloft for bl.a. udledning af NOx (jf. 
Baggrunden for NOx-afgiften). 
 
Hvis Danmark skal overholde kravene i NEC-direktivet, vil det have en negativ effekt på 
økonomien og skabe forringelse af BNP; den nationale vækst. Virksomhederne vil ikke 
kunne opretholde det samme produktionsniveau, hvis de skal overholde direktivet 
udstukket af EU (Jespersen 2009:55). Det vil altså sige, at miljøhensyn i praksis påvirker 
BNP negativt, det er dog ikke en etableret faktor i BNP, hvilket gør den svær at regne på. 
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Når effekterne ved miljøregulering, på baggrund af ovenstående pointe, er komplekse at 
måle, underbygger det følgeligt kompleksiteten ved intelligent miljøregulering (Jespersen 
2009:55).  
Et andet argument, for kompleksiteten ved at samtænke vækst er, at den økonomiske vækst 
er skyld i de miljø- og ressourceproblemer, vi ser i dag (Gaden m.fl. 2007:273). Man kan 
altså, ud fra klassisk økonomisk teori, opfatte reduktion af forurening og økonomisk vækst 
som uforenelige. Dog er grønne jobs en mulig brobygning, hvilket vil blive diskuteret i det 
efterfølgende afsnit. 
 
11.2 Mulig brobygning mellem miljø og vækst 
Måden hvorpå det er muligt, at kombinere vækst og miljø, er ved at bruge og videreudvikle 
vores viden inden for miljøteknologi, og udnytte mulighederne på de grønne 
eksportmarkeder (Gaden m.fl. 2007:273). Grønne afgifter, som påvirker industrierne, er en 
afgørende faktor, da det hæmmer konkurrenceevnen, hvilket har indvirkning på den 
fremtidige vækst.  
 
I dag mister Danmark ca. 14.000 industriarbejdspladser om året (IDA 2011:8). Det tal 
risikerer at blive højere, når virksomheder, som er ramt af NOx-afgiften, skal begynde at 
betale fem gange så meget, efter L32 er blevet etableret. Ud fra regeringens strategi for 
grøn vækst kan man argumentere for, at en udvidelse af cleantech branchen vil medføre nye 
grønne arbejdspladser, som kan være med til, at kompensere for de tabte jobs i industrien. 
Dette skyldes, at Danmark er førende indenfor udviklingen af cleantech og, at dette 
forventes, at blive en eksportvare i en fremtidig global grøn omstilling (Regeringen 
2011:27). Derudover kan vi ved, at investere i cleantech branchen, sikre en bæredygtig 
udvikling, hvilket er vigtigt for, at værne om vores kommende generationers fremtid 
(Gaden m.fl. 2007:273).  Interesseorganisationen, IDA, argumenterer for ovenstående 
løsningsforslag;  
 
”En stor fokuseret satsning på cleantech-området en oplagt brobygger i forhold til den 
dobbelte vækstudfordring, Danmark står overfor – nemlig både at skabe økonomisk 
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råderum og langvarig bæredygtighed.” (IDA 2011:8). 
  
Tilskud til cleantech ville kunne øge beskæftigelsen ved, at skabe grønne jobs, samt på 
længere sigt, være mindre omkostningsrigt for samfundsøkonomien, i og med industrien 
ville have kapital til, at ligge et samlet beløb til investering i specialteknologi, i stedet for at 
blive hæmmet af afgifter. På den anden side har afgiftsregulering vist sig, at være et 
effektivt redskab til reduktion af udledningen af forurenende stoffer. Dette skyldes, at man 
udnytter markedskræfterne, hvilket gør det mindre omkostningsrigt for staten (Gaden m.fl. 
2007:247, 256). Men når afgiften fører til fyringer, er det nødvendigt med alternative 
løsningsforslag der tager hensyn til produktionen. Netop grønne jobs er et løsningsforslag, 
der bliver lagt op til i den nationale strategi for grøn vækst.  
I følgende afsnit gives, på baggrund af denne kritik af grønne afgifter, en forståelse af de 
samfundsøkomiske effekter af NOx-afgiften, som der spås om i debatten. 
 
11.3 Eksterne konsekvenser 
I debatten omkring NOx-afgiften, kan man se en diskussion af om NOx-afgiften er 
samfundsmæssig efficient. “Efficens” er et begreb hvormed økonomien søger, objektivt, at 
begrebsliggøre en samfundsmæssige ligevægt, hvor den samlede velfærd, og derved også 
miljømæssig, er medregnet. Med samfundsmæssig ligevægt, menes effektiv udnyttelse og 
fordeling af ressourcer. Velfærden kalkuleres som summen af nytte ved køb eller salg af 
varer (Gaden m.fl 2007:218). Selvom økonomien søger, objektivt, at beregne om det 
samfundsøkonomiske system er efficient, er det en politisk udfordring, at fastsætte nytten 
ved en bestemt vare, og derved om prisen på varen er efficient (Gaden m.fl 2007:216). 
Derfor ses der, i den politiske debat omkring NOx-afgiften, en diskussion af om afgiften 
medføre samfundsmæssig efficiens eller ej.   
Ordføretaler Torsten Schack Pedersen fra Venstre argumenterer for, at NOx-afgiften kunne 
give udslag i form af negative samfundsøkonomiske konsekvenser, da landet på kort sigt 
vil miste arbejdspladser. Han argumenterer, dermed, for, at NOx-afgiften således skaber 
efficienstab. 
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“Al regeringens snak om vækst og beskæftigelse bør forstumme med dette lovforslag, for 
regeringen lægger op til en femdobling af NOx-afgiften, en afgiftsstigning, som notorisk vil 
koste arbejdspladser” Torsten Schack Pedersen (V) (Folketinget 25.05.2012). 
 
Samtidigt argumenteres der, fra Socialdemokratiets side, for positiv effekt for miljøet, hvis 
afgiften virker efter hensigten, og dermed nedbringer udledningen af NOx. Dette er en 
opfattelse af den velfærdsmæssige nytte ved mindre forurening. Ordføretaler Thomas 
Jensen fra Socialdemokratiet argumenterer for, at NOx-afgiften er samfundsøkonomisk 
efficient, i og med, at afgiften udligner det samfundsmæssige omkostninger ved NOx-
forureningen: 
 
“Med det her lovforslag foreslår regeringen derfor, at man markant skal forøge afgiften på 
den skadelige udledning af NOx. Den her forhøjelse af NOx-afgiften vil være med til at 
nedbringe luftforureningen fra NOx med en tredjedel og dermed mindske de negative 
virkninger for mennesker, natur og miljø.” Thomas Jensen (S) (Folketinget 25.05.2012). 
 
Argumenterne spiller en vigtig rolle i opklaringen af, hvorvidt femdoblingen af NOx-
afgiften er en hensigtsmæssig regulering i forhold til den nationale strategi for grøn vækst. 
Afgiftens størrelse beregnes efter, hvad det vil koste at forebygge, eller udbedre de miljø og 
sundhedsskader, som er en følge af produktionen (Gaden m.fl. 2007:252). Om disse skader 
bruges begrebet negative eksternaliteter, der dækker over uønskede biprodukter ved 
produktionen, der ikke medregnes i virksomheden egen udbuds/efterspørgselskurve (Gaden 
m.fl.2007:246). NOx udledning er en negativ eksternalitet ved en række produktioner. Det 
er dog svært, at opgøre negative eksternaliteters konsekvenser i kroner og øre. I forhold til 
vores case er det altså ikke muligt, at fastsætte et beløb, der dækker over, hvordan NOx vil 
påvirke miljøet og sundheden. Samtidig er det et grænseoverskridende problem, hvilket vil 
sige, at Danmark bliver påvirket af andre landes forurening (Gaden m.fl. 2007:252). Når de 
miljømæssige konsekvenser ikke kan gennemskues, bliver det kompliceret, at bestemme 
størrelsen på en afgift. De miljømæssige konsekvenser er svære at måle; netop fordi de er 
langsigtede, og forureningen er grænseoverskridende. Det er ikke muligt, at forudsige, 
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hvilke konsekvenser en produktion vil have, men det er samtidigt ikke samfundsøkonomisk 
hensigtsmæssigt, at sætte afgiften for høj, da det muligvis vil tvinge virksomhederne til, at 
flytte deres produktion til udlandet. Afgiften vil da medføre efficienstab. Afgiften må derfor 
bestemmes ud fra samfundsmæssig efficiens, så der både tages højde for miljøskadernes 
omfang, virksomhedernes økonomi og ressourceanvendelse (Gaden m.fl. 2007:252-253). 
Formålet med miljøafgifter skal være, at forureneren betaler det som dennes produktion, 
koster samfundet. Dette sker ved, at virksomhederne enten skal til, at betale afgiften, eller 
investere i miljøvenlige produktionsmetoder for, at reducere udslippet af de forurenende 
stoffer (Gaden m.fl. 2007:253). 
  
11.4 Afgiftens effekt på virksomhederne 
Når vi nu har styr på, hvorledes en afgift skal beregnes, så den bliver samfundsmæssig 
efficient, vil vi gå mere i dybden med, hvilken effekt NOx-afgiften kan have, på de 
virksomheder som bliver den pålagt. 
Finanspolitikken er et vigtigt økonomisk instrument, på det makroøkonomiske område, da 
den omfatter de offentlige udgifter og finansieringen af dem gennem bl.a. skatter og 
afgifter. 
De finansielle instrumenter kan bruges til specifikke mål. Skatter og afgifter kan f.eks. 
bruges til, at påvirke incitamentsstrukturen og dermed påvirke adfærd, i en bestemt retning, 
inden for miljøpolitikken (Den Store Danske, 28.05.12). Regeringen ønsker en ændring i 
virksomhedernes adfærd, og vil igennem skatter og afgifter forsøge, at skabe et incitament 
til, at handle mere miljørigtigt (Regeringen 2011:27). I vores case betyder det, at regeringen 
gennem NOx-afgiften, forsøger, at danne et incitamentsgrundlag til både, at reducere 
udslippet og investere i mere miljøhensigtsmæssig teknologi. Konkurrencen på det 
internationale marked, spiller en kernerolle for national politik. Netop NOx-afgiften har 
udtryk for, at være besluttet på grund af behov for balance i statskassen. Man kan 
argumentere for, at afgiftsniveauet er for lavt til, at en reel investering i specialteknologi vil 
være rentabel. Det er bemærkelsesværdigt, at der ikke indføres subsidier, idet rensende 
filteranlæg, er en dansk vækstbranche, som ville være konkurrenceværdig, at investere i og 
dermed styrke konkurrenceevnen på det globale marked (Nielsen 2001:193). Udover den 
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positive effekt, som økonomisk regulering kan have på virksomheders adfærd, kan denne 
også have negative konsekvenser for beskæftigelsen, idet pengene betalt som afgift, må 
findes andetsteds – f.eks. ved fyringer af medarbejdere (Stelling 2011). Hvis afgiftens 
størrelse er for omkostningsrige for virksomhederne, er det muligt, at virksomhederne 
vælger, at outsource til et land med mindre skrappe miljøkrav. Hvis virksomhederne 
outsourcer, vil det have konsekvenser for den danske samfundsøkonomi, da det f.eks. 
spiller en vigtig rolle ift. hvorledes beskæftigelsen bliver påvirket (Prosser 2011). Dette kan 
have negative konsekvenser i form af fyringer og svækket konkurrenceevne, da det nu er 
dyrere at drive virksomhed i Danmark; samt det heller ikke giver nogen miljømæssig 
gevinst, som er målet med NOx-afgiften. Denne samfundsøkonomiske betragtning er også 
repræsenteret i Jens Henrik Thulesen Dahl fra DF’s ordføretale: 
 
“Princippet om, at forureneren skal betale, lyder særdeles kønt, men hvad er 
konsekvensen? Det er jo f.eks., at produktionen i Danmark bliver for dyr og skubbes til 
udlandet, hvor der ikke er lige så høje principper, ikke lige så rene teknologier, og så 
kommer der samlet set mere forurening ud af det her.” Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) 
(Folketinget 25.05.2012). 
 
Oppositionen kritiserer altså NOx-afgiften for at mindske beskæftigelse og ikke vil give 
nogen miljømæssig effekt. Men kan afgiften skabe grønne arbejdspladser? Det er som 
tidligere nævnt en del af strategien for grøn vækst, at udvikle cleantech branchen via 
tilskud. Det følgende afsnit vil derfor diskuterer afgifter overfor tilskud. 
 
11.5 Afgifter over for tilskud  
Afgifter og tilskud bruges primært til, at ændre virksomheders og forbrugeres adfærd. 
Afgifters primære funktion er, at begrænse en bestemt adfærd, som f.eks. udledning af det 
forurenende stof NOx (Gaden m.fl. 2007:247). Gennemskueligheden af en afgift er 
essentiel, hvis borgere og virksomheder skal have mulighed for, at ændre adfærd, som er 
formålet med indførelsen af en afgift. Derfor bør afgiftens grundlag være enkelt, 
veldefineret og velafgrænset. Hvis en afgift er overskuelig, vil den være nemmere at gøre 
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op og kontrollere, derudover vil den være overskuelig og forudsigelig for borgerne 
(Erhvervsministeriet 2001:9). For at afgiften skal have den ønskede effekt, skal særregler 
og muligheden for at undgå afgiften, være meget begrænset (Erhvervsministeriet 2001:7). 
Som vi har været inde på tidligere i opgaven, påvirker afgifter virksomhedernes 
konkurrenceevne, hvilket har betydning for beskæftigelsen i Danmark.  
 
Da udledningen af NOx og andre sundhedsskadelige stoffer har store sundhedsmæssige 
konsekvenser, har samfundet interesse i, at støtte de produktioner der anvender cleantech til 
reduktion af forurenende udledning. Dette kan ske i form af tilskud. Anvendes der 
cleantech i produktionen, vil NOx udledningen reduceres, og virksomheden skal dermed 
betale lavere afgift. 
Gives der tilskud til denne cleantech, vil produktionen kunne øges, og dermed 
beskæftigelse og konkurrenceevnen (Gaden m.fl. 2007:256-257).  
En mulig faldgrube kunne dog være, hvis staten gav tilskud til virksomheder, som har 
overskud i deres kapitalapparat til, at omlægge deres produktion. I det tilfælde vil der være 
tale om støttespild. Man kan, gennem tilskud og afgifter, sørge for, at virksomhedernes 
adfærd ændres der, hvor det er forbundet med færrest mulige samfundsøkonomiske 
omkostninger; omkostningsefficiens (Erhvervsministeriet 2001:8). Hvis NOx-afgiften har 
en relation til den nationale strategi for grøn vækst antager vi, at det er formålet med 
afgiften, at få virksomhederne til at investere i grøn og bæredygtig teknologi. Det 
Økologiske Råd stiller sig kritisk overfor, om en femdobling af afgiften er nok til, at 
virksomhederne ændrer adfærd. 
 
“NOx-afgiften går fra fem til femogtyve kroner det er ikke nødvendigvis nok til at 
virksomhederne de begynder og introducere alle de her NOx-dæmpende foranstaltninger, 
fordi at prisen og reduktionsomkostningerne de ligger altså højere for en lang række 
virksomheder.” (DR Indland 2012). 
 
Ud fra oppositionens kritik og udsagn fra Det Økologiske Råd, lader det ikke til, at NOx-
afgiften er relateret til strategien for grøn vækst. I forbindelse med kritikken af NOx-
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afgiften har Det Økologiske Råd fremsat alternative løsningsforslag. Vi vil kort gennemgå 
hvilke økonomiske og miljømæssige effekter disse alternative løsningsforslag indebærer. 
 
11.6 Alternative løsningsforslag 
Det Økologiske Råd mener, at det ville være klogt, hvis regeringen havde benyttet sig af en 
tilskudsordning for, at gøre det billigere for virksomhederne, at anskaffe sig teknologien til 
at nedbringe NOx-udledningen.  
 
“Vi havde meget hellere set at man indførte den her afgift og så gav man hele provenuet 
eller i hvert fald en meget stor del af det, tilbage til industrien som tilskud til NOx 
reducerende teknologi, fordi så ville man simpelthen via sparet afgift, og det tilskud man 
kunne få, komme op på et niveau hvor det kunne betale sig for virksomhederne og reducere 
denne her forurening.” (Bilag 3:2) 
 
Som beskrevet ovenfor, vil der dog være en mulighed for, at staten vil få et underskud, da 
tilskudsordningen, ligesom afgiftsordningen, ikke er modereret, og der derfor kan være tale 
om f.eks. støttespild. 
Da der er mulighed for negative samfundsøkonomiske konsekvenser, ved både indførelsen 
af en tilskudsordning og afgiftsregulering, kan man derfor, som Det Økologiske Råd også 
gør, argumentere for en tredje løsning. I Sverige belønnes energieffektiv produktion ved, at 
få tilbageført dele af provenuet. En ordning om tilbageført provenu, vil resultere i en positiv 
effekt på miljøet, og vil samtidig ikke påvirke virksomhedernes konkurrenceevne (DR 
Indland 2012). 
 
Et andet løsningsforslag fremsat af Det Økologiske Råd er, at lægge afgiften på 
brændeovne, da landets brændeovne både udleder NOx og andre skadelige partikler:  
 
“Brændeovne er også en kilde til NOx-forurening og udleder desuden over 25 gange flere 
skadelige partikler end landets kraftværker tilsammen. En afgift på brændeovne ville slet 
ikke belaste konkurrenceevnen” (DR Indland 2012). 
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Man kan derfor undre sig over, at regeringen ikke har valgt et af de alternative 
løsningsforslag til, at reducere NOx-udledning i Danmark, da disse imødekommer både 
beskæftigelse og miljø.  
 
11.7 Delkonklusion  
Årsager til miljøændringer er ikke en håndgribelig målbar faktor, og er ikke korrigeret i det 
økonomiske kredsløb, da både forurening, udvindingen af olie og gas, og miljøbeskyttelse, 
indgår som positive faktorer i BNP. Hvis virksomhederne benytter sig mindre af fossile 
brændstoffer, vil der være mindre behov for miljøbeskyttelse. Så hvis afgiften kommer til at 
virke, reduceres NOx-udledning markant, og NOx-afgiften vil derfor have en negativ effekt 
på BNP. Dog er det muligt, at kombinere miljø og vækst ved, at investere i cleantech 
branchen. Danmark er langt i udviklingen og nytænkningen inden for miljøteknologi, og 
Danmark har derfor gode muligheder på eksportmarkedet, hvis denne viden udnyttes. 
Udover de produktionsmæssige fordele, er der her en mulighed for, at komme den faldende 
beskæftigelse til livs, hvis der investeres i cleantech branchen, da der på den måde skabes 
grønne jobs. Med NOx-afgiften er virksomhedens økonomi dog nødvendig, at tage i 
betragtning for design af grønne afgifter, da der en mulighed for at virksomhederne drives 
til fyringer, på grund af mangel på overskudskapital til at betale afgiften.  
NOx-afgiften kan hæmme de danske virksomheders konkurrenceevne på det internationale 
marked, hvilket vil påvirke beskæftigelsen negativt - og kan i værste fald betyde 
outsourcing af virksomheder. Hvis afgiften virker efter hensigten, vil den påvirke 
virksomhedernes adfærd således, at der bliver investeret i grøn teknologi. For at få 
virksomhederne til, at udlede mindre NOx, ville en tilskudsordning, også være en 
mulighed. Hvis man vælger, at belønne energieffektive produktioner, bliver der skabt et 
motivationsgrundlag fra virksomhedernes side, men dette vil dog betyde, at penge bliver 
ført tilbage til virksomhederne.  
Vi ser derfor ikke en umiddelbar relation mellem NOx-afgiften og den nationale strategi for 
grøn vækst. 
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Vi undrer os over, at regeringen har valgt, at reducere NOx-udledningen via en femdobling 
af NOx-afgiften, og ikke har valgt en af de alternative løsningsforslag. Vi vil derfor i næste 
afsnit undersøge hvilken betydning interessegrupper, og særligt politikerne, har haft i 
beslutningsprocessen. 
12.0 Analysedel 3: Hvilken rolle spiller staten i udformningen af 
L32? 
 
I anden analysedel blev det konkluderet, at der ikke umiddelbart er nogen relation mellem 
national strategi og afgiften. Kan relationen, mellem NOx-afgiften og den nationale strategi 
for grøn vækst, så forklares politisk? Interessekonflikter, spændingen mellem et 
overstatsligt niveau og populisme, samt hvordan processen overordnet er “planlagt”, er de 
temaer som findes relevante, at diskutere i denne analysedel. Som vist på figuren ovenover, 
har vi beskrevet de nødvendige punkter på hver sin side af relationen, og er nu nået frem til, 
at finde ud af hvad relationen kunne være. 
 
Der arbejdes ud fra en antagelse om, at politikere handler demokratisk, og dermed har 
ansvar og pligt overfor borgerne. I første analysedel har vi undersøgt hvad regeringen gerne 
vil opnå af mål, og har gennemgået hvilke strategier de har fremlagt. Dette fører til undren 
over, hvorvidt regeringen kan opnå deres mål, i forhold til reduktion af NOx udledning og 
skabelse af grønne jobs, med denne afgiftsforhøjelse. Vi har i delanalyse 2 undersøgt 
økonomiske konsekvenser af afgiften.Vi vil nu undersøge hvorvidt politikerne har handlet i 
overensstemmelse med den nationale strategi for grøn vækst, eller om der er andre hensyn 
der har vejet tungere. 
 
12.1 Hvad er udfordringen ved implementering af et EU direktiv? 
De miljømæssige omkostninger, som udledningen af NOx medfører, kan kun opgives med 
stor usikkerhed. Denne usikkerhed er en vigtig overvejelse i implementering af NEC-
direktivet om emissionsloft for NOx udledning, såvel som andre miljømæssige 
beslutningsprocesser. Som tidligere nævnt, at de miljømæssige konsekvenser udelukkende 
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er et skøn, da disse ikke kan forudsiges. Usikkerheden i miljøundersøgelser medfører 
derfor, at man politisk kan argumentere for modstridende resultater. Samtidig må det tages 
med i miljøvurderingen, at udledningen af NOx og andre former for luftforurening er 
grænseoverskridende. Danmark belastes derfor også af udledning fra andre lande, som ikke 
nødvendigvis har vedtaget love omkring udledningen af NOx (Skatteministeriet 3, 
29.05.2012). Dette bidrager til forståelsen af vanskeligheden, ved en intelligent planlagt 
beslutning om reduceret luftforurening, som kan bidrage til grøn omstilling. Det er en 
vigtig faktor, at Danmarks planlægning af miljømæssig afgiftsregulering sker på baggrund 
af et EU-direktiv om emissionsloft. Designet, af afgiften på NOx, skal reducere udledning 
markant, for at opfylde EU’s krav om emissionsloft, tage hensyn til borgere og industrien. 
Derudover har afgiften til formål, at sørge for en fortsat lavere udledning, således at den 
løbende mindsker den negative effekt på miljøet, hvilket også bliver nævnt afsnittet om 
baggrunden for NOx-afgiften. 
 
Da Danmark er medlem af EU spiller internationalisering en essentiel rolle, når man 
undersøger udformningen af miljøregulerende tiltag. Dette er grundet den nationale 
politiske arenas fravær af suverænitet, hvad angår afgørelser inden for eget territorium. Et 
led i EU medlemsskabet binder Danmark til, at vedtage afgørelser i overensstemmelse med 
EU’s lovgivning. Denne faktor kan betegnes beslutningsinternationalisering (Bogason 
2008:50). Beslutningsinternationalisering er udtryk for fragmenterede rammevilkår i 
politiske beslutningsprocesser. Beslutningsinternationaliseringen er i udvikling idet der er 
internationaliserede problemer, som eksempelvis forurening, udbredes. I debatten omkring 
NOx-afgiften, er det relevant, at diskutere probleminternationalisering, da udledningen af 
NOx er et grænseoverskridende problem, som kræver internationalt samarbejde, og dermed 
internationalisering af beslutninger og forvaltningen, som EU er et eksempel på (Bogason 
2008:50).  
 
Løsning på grænseoverskridende problematikker, som forurening, må derfor ske i 
international dialog og efterfølgende internationale bestemmelser, jf. direktivet om 
emmissionsloft på udledningen af NOx (Bogason 2008:51). 
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EU bestemmelser har en umiddelbar indvirkning på det danske samfund, da vi som 
medlemsland, må overholde EU’s lovgivning. En sådan indvirkning er der f.eks. ved NEC-
direktivet; der omhandler emmissionslofter for udledningen af NOx. EU opfordrer 
medlemslandene til, at modificere deres miljølovgivning, således udledningen af NOx 
reduceres. Som tidligere nævnt diktere EU dog ikke hvorledes, landet skal nedbringe 
udledningen, blot at denne skal nedbringes. Majoriteten af medlemslandene ser 
minimumskravet som målet, hvilket kan påvirke det miljømæssige ambitionsniveau. Der er 
forskellige holdninger til hvorvidt miljøkrav fra EU skal være højere eller lavere, udtrykt 
ved nedenstående citat; 
 
”Det ene synspunkt er groft sagt, at det ikke kan nytte noget at man i et lille land og en 
international afhængig økonomi stiller skrappere miljøkrav end i de lande vi konkurrere 
med, og i hvert tilfælde ikke krav der overstiger de i EU gældende, fordi det vil ødelægge 
de danske virksomheders konkurrenceevne. Det andet synspunkt er, igen formuleret 
firkantet, at det er fornuftigt at stille større krav, fordi det vil anspore virksomheder til at 
innovere og dermed på sigt (når andre lande følger efter og også stiller de mere krævende 
miljøstandarder) vil skabe en konkurrencefordel” (Tetszschner 2004:117).  
 
I forbindelse med intelligent planlægning af miljøtiltag, og nødvendigheden af et højnet og 
miljømæssigt langsigtet ambitionsniveau, er interaktion mellem relevante aktører; her 
interessegrupper inden for miljø, samt virksomheder, vigtig da disse kunne have påvirket 
udformningen af afgiften mere intelligent.  
 
Vi vil i de følgende afsnit undersøge, hvordan beslutningen omkring NOx-afgiften kan 
siges, at imødekomme disse udfordringer ved implementering af et EU direktiv, samt 
hvorvidt forudsætningerne for en intelligent og langsigtet beslutning, som bidrager til grøn 
omstilling, opfyldes. Dette gøres ved inddragelse af teorien om transition management, 
som er en metode til intelligent udarbejdelse af grøn omstilling (Søndergård m.fl. 
2009:300). 
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12.2 Hvad er en hensigtsmæssig beslutningsproces når der skal foretages grøn 
omstilling? 
Danmark har tradition for inddragelse af berørte aktører gennem høring når der skal laves 
lovforslag (Bogason 2009:47). I den nationale strategi, for grøn vækst, vægtes det højt, at 
den grønne omstilling skal ske i tæt dialog med virksomhederne (jf. afsnit 1.1.2), så 
virksomhederne får skabt de bedst mulige rammer, og så omstillingen sker uden 
unødvendige omkostninger. Nødvendigheden af tæt dialog, når man skal foretage en 
bæredygtig omstilling, vil vi i det følgende afsnit underbygge teoretisk. 
 
12.2.1 Transition management: Beslutningsprocesser omhandlende grøn omstilling 
Transition management forholder sig til den proces der foregår, når der skal foretages grøn 
omstilling. Som det ligger i begrebet transition management, er teorien et bud på hvilken 
form for styring og forvaltning, der er mest optimal i forhold til at opnå grøn omstilling. 
Teorien udgøres af opstillede mål, for inddragelse af relevante aktører og fælles forståelse 
af langsigtede løsninger og målsætninger. Disse mål danner rammevilkår for grøn 
omstilling. Netop disse forudsætninger er udtrykt i den nationale strategi for grøn vækst, 
hvorfor det er en relevant teori at inddrage til kritik og forståelse af beslutningsprocessen 
omkring forhøjelse af NOx-afgiften.  
 
Inden for transition management nævnes også muligheden for etablering af såkaldte 
transitionsarenaer. Det vil sige politiske arenaer, etableret til samarbejde om grøn 
omstilling. Målet er, at finde frem til langsigtede tiltag og innovative forslag, der styrker 
cleantech branchen, så den kan overtage mere og mere af den traditionelle teknologi. Et 
yderligere formål med transitionsarenaer er inklusion af så mange interesseorganisationer, 
og relevante aktører som muligt, så der kan udarbejdes radikale, men konkrete, visioner og 
langsigtede mål. Samtidig skal der skabes offentlig opbakning, så handlekraften og 
ambitionsniveauet ikke svækkes (Søndergård m.fl. 2009:301). En sådan transitionsarena er 
en fordelagtig beslutningsform, hvis strategien for grøn vækst skal følges. Centrale 
elementer i teorien om transition management, vil blive diskuteret overfor strategien for 
grøn vækst og NOx-afgiften. Dette leder til en undersøgelse af, hvorvidt lovforslaget har 
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potentiale for grøn omstilling, med fokus på hvorledes lovforslaget kan siges, at være en del 
af det politiske fokus, der er lagt fra regeringens side, på grøn omstilling. Transition 
management supplerer diskussionen med underbyggende pointer om optimale 
forudsætninger for planlægning og etablering af grøn omstilling. 
 
Transition management opstiller en række elementer vedrørende beslutningsprocesser bag 
miljøtiltag, som værende de vigtigste hensyn i forhold til, at opnå langsigtet grøn omstilling 
(Søndergård m.fl. 2009:300-301). 
De vigtigste elementer indenfor transition management lyder som følger: 
1. “At orientere sig mod langsigtede mål baseret på visioner og etablering af lærings- og 
innovationsprogrammer i relation til disse mål.” 
2. “At etablere processer baseret på deltagelse og interaktion mellem de relevante aktører, 
herunder udvikle en fælles forestillet fremtid: visioner og mål.” 
3. “At fokusere på systeminnovation og eksperimenter/læring, dvs. skabe variation og 
afsøge flere udviklingsveje med udgangspunkt i visioner.” 
4. “Systemtænkning, der knytter an til multi-level modellen og dens forståelse af 
sociotekniske regimer, med fokus på flere områder, flere niveauer og flere aktører.” 
5. “Åbne op for policy-processer der reducerer de etablerede interessers dominans. 
(Søndergård m.fl. 2009:301). 
 
Vi finder de tre første punkter mest relevante i forhold til vores case, da disse omhandler 
den inklusion af berørte og relevante aktører som er blevet diskuteret i opgaven i 
forbindelse med regeringens strategi for grøn vækst. Det er derfor dem vi vil gennemgå og 
analysere ud fra. 
 
Første punkt pointerer nødvendigheden af  “At orientere sig mod langsigtede mål baseret 
på visioner og etablering af lærings- og innovationsprogrammer i relation til disse mål.” 
 
Dette punkt i teorien stemmer overens med regeringens strategi for grøn vækst. Det kræver 
en høringsperiode, at få en beslutning inden for grøn omstilling til, at imødekomme 
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langsigtede mål og dertilhørende innovationsprogrammer, fordi det vil være nødvendigt, at 
gå i dialog og inkludere forskellige organisationer der kan bidrage med den nødvendige 
miljøøkonomiske viden. Men da NOx-afgiften skulle vedtages, var det en del af en samlet 
finanspakke, hvilket har medført at forslaget blev fremsat uden nogen foreliggende 
høringsperiode: 
 
“Foreslaget sendes i høring samtidig med fremsættelsen. Det har af tidsmæssige årsager 
grundet 
forslagets tilknytning til finanslovsaftalen 2012 ikke været muligt at sende forslaget i høring 
forud 
for fremsættelsen.” Thor Möger Pedersen (S) (Folketinget 25.05.2012). 
 
I lovforslaget omkring NOx-afgiften er der derfor ikke blevet inddraget de relevante 
aktører, og disse har derfor ikke haft indflydelse på udformningen af lovforslaget. 
Folketingets udvalgsmøder til kontrol med regeringen er lukkede for offentligheden, hvilket 
giver borgerne begrænset indblik i afgørelser (Bogason 2008:51). Der er ikke nogen 
konkrete regler for, hvorvidt relevante interesseorganisationer skal inddrages i 
beslutningsprocesser. Men regeringen giver udtryk for prioritering af dialog med berørte 
aktører, hvorfor den korte høringsfrist kan kritiseres som uhensigtsmæssig. Ordførertaler 
Torsten Schack Pedersen (V) (Folketinget 25.05.2012) og Kåre fra det økologiske råd giver 
i interviewet udtryk for en sådan kritik: 
 
“...processen var sådan lidt.. øh.. kaotisk. Jeg fik det først at vide i sidste øjeblik, normalt 
så.. søgte vi da at have fået øhm.. sådan så det var blevet forelagt os og vi var blevet spurgt 
om det, hvordan man kunne gøre det bedre. Det skete jo overhovedet ikke her, det kom bare 
"overnight"...” (Bilag 3:3) 
 
Vi kan konkludere, at den korte høringsperiode er modstridende med regeringens 
argumentationsrække, i forhold til hvorledes grøn omstilling skal foregå for at give de bedst 
mulige resultater. Den korte høring bortforklares fra regeringens side, ved at pointere at 
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foreslaget om NOx-afgiften ikke står alene, men er del af en finanspakke. Vi ser ikke dette 
argument som tilstrækkelig forklaring, idet regeringen i strategien for grøn vækst, som før 
nævnt, proklamerer at der skal miljøreguleres ud fra fokus på innovation, konkurrenceevne, 
og bedst mulig miljøeffekt. Dette synes lovforslaget om NOx-afgiften, finanspakke heller 
ej, ikke at imødekomme.  
 
Følgende punkt underbygger yderligere nødvendighed af dialog i politiske 
beslutningsprocesser omhandlende grøn omstilling, med tilføjelse om udvikling af fælles 
visioner og mål.  
 
“At etablere processer baseret på deltagelse og interaktion mellem de relevante aktører, 
herunder udvikle en fælles forestillet fremtid: visioner og mål.” 
 
De fælles visioner og mål er et vigtigt led for, at kunne opnå offentlig opbakning til 
miljøregulerende tiltag, hvilket er essentielt for politikerne, da der tages populistiske 
hensyn (Ferranti m.fl. 2009:39). Ydermere er det, ifølge teorien, nødvendigt at undersøge 
muligheden for alternative løsningsforslag i beslutningsprocessen, hvilket også udtrykkes i 
strategien for grøn vækst. De alternative løsningsforslag bidrager med identifikation af 
problemets omfang, og kritisk indstilling til, hvilke hensyn der skal tages, når der stilles 
krav om omstilling af virksomheders produktion. Dette vil bidrage til et mere intelligent 
design, idet man ud fra flere alternativer har bedre mulighed for at vælge den mest 
hensigtsmæssige løsning. 
 
Når beslutningen omkring NOx-afgiften har været en lukket proces, er det svært at 
gennemskue, hvilket vidensgrundlag lovforslaget er blevet formet ud fra. Vi kan dog se, at 
forslaget om NOx-afgiften er fremsat af skatteministeren, hvilket giver indtryk af, at 
afgiften er besluttet på baggrund af betragtning om hensigtsmæssig beskatning, men ikke 
med inklusion af viden om miljøeffekter (Folketinget 25.05.2012). Med den nationale 
strategi for grøn vækst, antager vi at forslaget om NOx-afgiften er formuleret med miljø og 
vækst, som fokus. Vi undrer os derfor over fraværet af samarbejde mellem f.eks. 
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miljøministeriet, erhvervs- og vækstministeriet. Udformningen af denne afgift kritiseres fra 
Det økologiske råds side. De mener at regeringen burde have rådført sig med eksperter på 
området. Det økologiske råd er ikke blevet inddraget i afgørelsen, hverken i udformningen 
af afgiften eller under behandlingen af lovforslaget. Afgiftsdesignets grønne potentiale er 
altså, i vores case, ikke blevet vurderet af relevante fagfolk, hvilket skaber en 
uoverensstemmelse mellem den egentlige udformning af forslaget og måden hvorpå denne 
er blevet proklameret som en grøn afgift. En inddragelse af relevante aktører spiller, ifølge 
både regeringen og denne teori, en vigtig rolle for grøn omstilling og muligheden for grøn 
vækst. Etableres der en transitionsarena, hvor de to forrige argumenter for inklusion og 
alternative forslag er segmenteret, kan der skabes råderum for nye idéer inden for 
cleantech.  
 
I denne forbindelse er det essensielt “At fokusere på systeminnovation og 
eksperimenter/læring, dvs. skabe variation og afsøge flere udviklingsveje med 
udgangspunkt i visioner.” 
 
Dette punkt understreger, at arenaen for innovation på baggrund af de to forrige punkter, 
skal 
udvides og udvikles, ud fra inklusion af alternative løsningsforslag og fælles målsætninger. 
Den korte høringsfrist har medført, at alternative løsningsforslag ikke er blevet hørt og 
inddraget i 
beslutninggsprocessen. Ifølge teorien, transition management, er dette uhensigtsmæssigt i en 
grøn omstilling, da man må samarbejde med berørte aktører og søge alle mulige 
løsningsforslag, før man vælger den endelige løsning.  
 
For at få en forståelse for årsager til den korte høringsperiode og manglende overvejelse af 
alternative løsninger, er det relevant at analysere regeringens interesse i lovforslagets 
udformning, på baggrund af forholdet mellem politikere og borgere. Det vil bliver 
undersøgt med underbyggende teori, hvilken indflydelse hensyn til borgerne har på 
udformning af lovforslaget. 
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12.3 Hvilke interesser kan politikeren have? 
Vi har i foregående afsnit kritiseret L32 for ikke at tage tilstrækkeligt hensyn til 
konkurrenceevne, beskæftigelse eller den nødvendige investering i cleantech. Ud fra 
makro- og mikroøkonomiske betragtninger kunne der ikke ses nogen relation mellem 
afgiften og strategien for grøn vækst. Vi ser det derfor relevant at undersøge hvilke 
politiske faktorer der gør sig gældende for udformningen af NOx, og dermed finde ud af 
om denne kritik kan understøttes af politologiske argumenter. Først klargøres 
omstændighederne ved L32, og dets formål udtrykt fra regeringens side. Dernæst 
analyseres politikerens rolle og populistisk indflydelse, ud fra teori om forholdet mellem 
politiker og borger. 
 
Da den nuværende regering fremsatte L32 til første høring, udtrykte de at motivationen var 
at NOx-afgiften skulle gavne miljøet, og skabe incitament hos virksomhederne til 
omstilling til NOx-reducerende teknologi. Derudover bliver der også på talerstolen, i 
debatten, udtalt at dette er et tiltag, der har til formål at undgå sundhedsmæssige gener for 
befolkningen.  
 
“Den her forhøjelse af NOx-afgiften vil være med til at nedbringe luftforureningen fra NOx 
med en tredjedel og dermed mindske de negative virkninger for mennesker, natur og 
miljø.” “...derfor kan Socialdemokraterne støtter denne afgiftsforhøjelse, der sikrer en 
lavere luftforurening fra Danmark.” - Thomas Jensen (S) (Folketinget 25.05.2012). 
 
Som den socialistiske ordførertaler Thomas Jensen understreger, er NOx-afgiften fremsat 
med henblik på reduktion af udledningen af NOx. Trods dette argument har man ikke valgt, 
at rådfører sig med relevante institutioner eller interessegrupper. Disse kunne have bidraget 
med faglig viden inden for reduktion af luftforurening, og som i den forbindelse, kunne 
have fremsat et alternativt, intelligent løsningsforslag på NOx-problematikken.  
 
Som det blev oplyst i afsnittet om baggrunden for NOx-afgiften kræver NEC-direktivet, at 
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Danmark skal reducere udledningen af NOx. Dog kan den endelige udformning af L32 ikke 
tilbageføres til NEC-direktivet, eftersom det er et nationalt bestemt design for 
miljøregulering.  
12.3.1 Politiske (populistiske) hensyn i L32? 
Da vi ikke kan forklare afgiftens udformning, som en direkte relation til NEC-direktivet, og 
ej heller som en del af den nationale strategi for grøn vækst, må der være andre faktorer der 
spiller ind. Derfor vil vi nu undersøge hvilken indflydelse de danske politikere har haft på 
udformningen af dette lovforslag. Dette bringer os videre til en nærmere undersøgelse af 
politikernes “ansættelsesforhold”. Et teoretisk bud på ansættelsesforhold vil vi kortlægge 
ved hjælp af principal- og agentteorien, da dette giver et billede på populistiske tendenser i 
beslutningsprocesser. I teorien bliver politikeren beskrevet som den ansatte og 
befolkningen som ansætteren. Dette giver et billede af hvilken virkelighed politikeren har at 
forholde sig til, når denne skal tage en beslutning om en forhøjelse af NOx-afgiften. For at 
beskrive forholdet mellem borgeren, og regeringen i forbindelse med L32, kan vi bruge 
denne teori til, at analysere hvordan befolkningen kan påvirke regeringen, og dermed også 
give et grundlag for, hvordan regeringen kan måle en handling som “fornuftig”. Her kan 
man inddele systemet i fire faser; 1) valget af agent, 2) designet, og løbende justeringer, af 
politikker og institutionelle omgivelser, 3) observeringer af hvad agenten foretager sig og 
4) hvordan det identificerede problem skal behandles (Ferranti m.fl. 2009:37).  
Valget af agent er en direkte måde, for befolkningen, at styre den politiske dagsorden. Det 
er her man vælger hvilke politiske værdier, der skal styre fremtidige beslutninger. Der 
vælges kandidater, som man regner med kan varetage disse værdier, og på denne måde 
ansætter befolkningen en regering til at varetage befolkningens interesser (Ferranti m.fl. 
2009: 39). 
Denne teori viser altså, at agenten (politikeren) er afhængig af befolkningen, og har derfor 
interesse i, må vi formode, at være velset af befolkningen. Dette betyder, i vores case, at når 
politikeren kommer i en situation, hvor der skal træffes en beslutning, som ikke er velset 
blandt befolkningen,  er det mest “fornuftige”, at vælge den løsning, som rammer færrest 
muligt.  
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Denne figur viser hvor og hvordan befolkningen har mulighed for at påvirke regeringen. Vi 
bruger teorien til, at forklare hvordan politikeren tager beslutninger i overensstemmelse 
med dennes “ansættelsesforhold”. Figuren viser samtidigt hvordan, og hvad, befolkningen 
kan reagere på og ud fra. Det er derfor vigtigt med gennemsigtighed og indsigt i processen, 
og politikkerens udtalelser er et vigtigt punkt i dette.   
 
Dette kan forklare hvorfor regeringen, trods de formodede økonomiske og miljømæssige 
fordele, har fravalgt, at beskatte brændeovne, som Det Økologiske Råd af flere omgange 
har foreslået både den nuværende, og den forrige regering.  
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Undersøgelsen af regeringens motivation for lovforslaget, sat overfor teorierne om 
bæredygtig omstilling, antyder at der ikke umiddelbart er nogen grund til at tro, at 
politikerne handler i overensstemmelse med hvad de motiverer lovforslaget med. Det virker 
mere som en form for nødløsning, idet regeringen ikke har rådført sig med relevante 
instanser, for at løse forurenings udfordringer mest intelligent.  
 
12.4 Delkonklusion 
For at finde ud af hvad der har skabt uoverensstemmelserne mellem den nationale strategi 
for grøn vækst og L32, har vi undersøgt de relevante institutioner; politikerne, staten som 
helhed, udfordringen ved at implementere et direktiv fra EU og eksterne aktører, som 
kunne have en interesse i denne udformning. Indtil videre, har vi ikke kunne finde en god 
grund til, at udformningen er blevet, som den er, og der er ikke umiddelbart nogen 
forklaring at finde. Beslutningen om femdoblingen af NOx-afgiften er dog stadig ikke en 
populær beslutning, så der må være et andet incitament for, at gennemføre dette lovforslag. 
Vi er nu er blevet klar over, at udformningen af lovforslag er i uoverensstemmelse med den 
nationale strategi for grøn vækst. Dette skyldes at udformningen har haft et atypisk forløb, 
med en unaturlig kort høringsfrist, ikke nogen synlig forbindelse til nogle rådgivende 
organer der kunne præsentere alternative løsningsforslag, og svag dialog med de berørte 
virksomheder. Ud fra teori om politikerens ansættelsesforhold kan vi opnå en forståelse af, 
at regeringen ikke har valgt det alternative løsningsforslag omhandlende afgift på private 
brændeovne. Ud fra teorien om politikkerens ansættelsesforhold kan vi konkludere at det 
ikke vil være fornuftigt for politikeren at beskatte samtlige af sine “arbejdsgivere”. Dog kan 
vi ikke finde en forklaring på hvorfor regeringen ikke vælger at lave et tilbageført provenu, 
da dette jævnfør delanalyse 2 umiddelbart vil være en bedre løsning for at opnå grøn vækst. 
Vi har altså undersøgt den NOx-afgiftens politiske relationen til den nationale strategi for 
grøn vækst jf. afsnit 1.1.2, hvor regeringen understreger vigtigheden af dialog med 
virksomheder, og vi kan afkræfte, at regeringen handler i overensstemmelse med strategien 
i udformningen af NOx-afgiften. Hvis hvis strategien for grøn vækst havde været 
udgangspunktet for udformningen, ville regeringen have planlagt fremsættelsen på en mere 
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omstillingsvenlig måde med inddragelse af aktører og alternative løsningsforslag, som 
beskrevet i transition management-teorien.  
 
13.0 Konklusion 
Erkendelsen af den globale miljø- og klima krise, har medført nødvendige 
forureningsregulerende tiltag. NOx-afgiften er et sådant tiltag, der fordrer virksomhederne 
til omlægning af deres produktion, for at imødekomme miljøkravene. 
Virksomhedsomkostningerne, som følger af en forhøjelse af NOx-afgiften, er vanskelige at 
få til at harmonere, med det stadigt stigende behov for flere arbejdspladser i Danmark. 
Dette skyldes at en højere afgift kan have en negativ effekt på virksomhedernes økonomi, 
hvilket besværliggør skabelse af flere arbejdspladser, da dette forudsætter et økonomisk 
råderum i industrien. Regeringen beskriver i den nationale strategi for grøn vækst, 
hvorledes regeringen vil skabe grønne jobs i cleantech branchen i forbindelse med den 
nødvendige grønne omstilling af industrien. Da både forurening, udvinding af olie og gas 
og miljøbeskyttelse, indgår som positive faktorer i BNP, er det dog svært at skabe grøn 
vækst, da dette teoretisk vil have en negativ effekt, på BNP. På trods af de økonomisk 
teoretiske udfordringer i sammentænkning af vækst og grøn omstilling, har Danmark 
alligevel mulighed for, at skabe grøn vækst, som det er præsenteret i strategien. Dette 
skyldes at Danmark er førende indenfor udvikling af grøn teknologi. Investering i 
cleantech-branchen vil skabe grøn vækst i Danmark, da det vil skabe beskæftigelse i form 
af grønne jobs, samt øget konkurrenceevne. Grunden til dette, er den stadigt stigende 
efterspørgsel på specialteknologi på det globale marked. Med samfundsøkonomiske 
betragtninger af NOx-afgiftens effekt på negative eksternaliteter, kan man dog give 
kritikere, i den politiske debat omkring afgiften, medhold i at NOx-afgiften ikke er 
hensigtsmæssig hvis den skal imødekomme den nationale strategi for grøn vækst. NOx-
afgiften hæmmer danske virksomheders konkurrenceevne på det internationale marked, 
hvilket i værste fald vil resultere i outsourcing. Outsourcing af virksomhederne vil resultere 
i svækket nationaløkonomi, samtidig med at reduktionen af NOx forringes, idet andre lande 
har lavere emissions loft. Derudover er afgiften for lav, hvilket kan resultere i, at 
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virksomhederne vælger, at betale afgiften istedet for, at investerer i grøn teknologi. NOx-
afgiften vil derfor ikke skabe grønne jobs og igen ikke have miljømæssig effekt, hvis 
virksomhederne vælger at betale afgiften i stedet for at reducere udledningen. Alternative 
forslag, om tilbageført provenu og afgift på fx brændeovne, kan forsvares som mere 
hensigtsmæssigt for både økonomisk vækst og miljø. Vi kan derfor konkludere at der ikke, 
ud fra økonomisk analyse, syner nogen relation mellem NOx-afgiften og den nationale 
strategi for grøn vækst.  
Det er en vigtig pointe, at Danmark er underlagt internationale forpligtelser i forbindelse 
med NOx-udledning. Direktivet om NOx-udledning er udformet som en rammelov hvor 
kravet om nedsættelse af udledning er det bindende, men det er op til landet selv på hvilken 
måde loven skal implementeres. I regeringen udformning af lovforslaget om NOx-afgiften 
blevet fremsat uden nogen forudgående høring. Dette står i modsætning til den vægt der 
bliver lagt på beslutningsprocessers høje inddragelse af relevante aktører, i strategien for 
grøn vækst. Da regeringen ikke har forhørt sig med miljøinteressegrupper omkring mulige 
alternative NOx reducerende løsningsforslag, og berørte virksomheder ikke er blevet 
inddraget i udformningen, er det ud fra teorien om transition management heller ikke en 
hensigtsmæssig planlægning af grøn omstilling. Vi kan derfor hverken ud fra en økonomisk 
synsvinkel eller ved hjælp af en undersøgelse af aktørers mulige påvirkning af 
udformningen, se en relation mellem NOx-afgiften og den nationale strategi for grøn vækst. 
 
14.0 Perspektivering 
I forlængelse af vores konklusion kan vi ledes til den opfattelse at NOx-afgiften ikke er 
lavet som et led i strategien for grøn vækst, men at regeringen har haft en anden interesse i 
lovforslaget. 
Indførelsen af en femdobling af NOx-afgiften har dels til opgave, at nedbringe udledningen 
af NOx, men i og med den er fremsat som en del af finanspakken, er det rimeligt at antage, 
at NOx-afgiften også er indkomst i statskassen der skal få det samlede regnskab til at gå op 
(DR Indland 2012). Så hvis ikke der blev opkrævet grønne afgifter, ville pengene skulle 
hentes andetsteds fra, ved f.eks. hævede skatter, hvilket rammer den brede befolkning. Det 
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kunne være interessant at undersøge hvorvidt det har haft en indflydelse på udformningen 
af lovforslaget at NOx-afgiften var en del af en samlet finanspakke. Vores analyse har ledt 
os opfattelse at NOx-afgiften nærmere er en skat der er lavet for et lukke et hul i 
statskassen, end den grønne afgift den ellers er blevet markedsført som. Det kunne være 
interessant at undersøge denne hypotese. 
 
Til videre undersøgelse af vores problemstilling kunne det derudover være interessant at 
tage udgangspunkt i EUs  miljøpolitik, fremfor det nationale niveau vi har fokuseret på i 
opgaven. Ved at gå nærmere ind i en undersøgelse af hvordan direktiver vedrørende miljø 
bliver udarbejdet, kunne man få et indblik i om, eller hvordan, miljø og vækst bliver tænkt 
sammen, og om den strategi der er lagt rent faktisk udøves aktivt i beslutningsprocesserne. I 
denne forbindelse ville det være oplagt at fokusere på hvorvidt, og hvilke, interessegrupper 
bliver inkluderet, samt i hvilken grad miljøviden bliver prioriteret. Her ville det være 
relevant at fokusere på miljøvurdering, i en problemstilling om hvordan miljøviden ikke 
kan være en videnskabelig forudsigelse, men stadig i højeste grad må baseres på et 
videnskabeligt grundlag. Går man nærmere ind i beslutningsprocessen ville det være 
interessant at undersøge hvilken værdi læg-viden udgør, også i forhold til borgerdeltagelse. 
Der kunne med miljøviden som fokus tages praktisk afsæt i VVM og SMV, som er hhv. 
planlægningsmæssig miljøvurdering og strategisk miljøvurdering. Begge er en slags 
kontrol instans og regler for miljøvurdering, som implementerer EU's VVM-direktiv 
(Elling 2009:327,331). 
Med en mere normativ tilgang kan man på baggrund af konklusionen i vores projekt 
argumentere for at EUs direktiver bør være mere konkrete, hvis det ville gøre det 
“nemmere” for regeringen. På den måde kunne der pålægges yderligere afgifter på 
brændeovne og transport, idet ansvaret kan forskydes til EU. Dermed ville regeringen 
måske blive mindre populistisk handlingslammet. Et mere omfattende ansvar i det 
overstatslige niveau, er nødvendigt i forbindelse med forbedring af miljø og klima, idet 
grøn vækst kun kan videreudvikles med international samhandling. 
 
En hensigtsmæssig middelvej, mellem konkret fælles bestemmelse på miljøfronten for alle 
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medlemslande og udelukkende nationale tiltag, kunne være at lade det Nordiske Råd blive 
institutionen for miljøregulering i Danmark og resten af de nordiske lande. På den måde 
ville det blive fordret at lære af hinanden, og miljøgevinsten blive større fordi flere lande 
sammen bliver enige om en målsætning for miljø og klima. Dermed ville der være tættere 
relation mellem beslutningsproces og borgere, hvilket måske ville få bugt med 
handlingslammelse. Netop Sverige kunne der læres noget af, da det er et eksempel på et 
land der har lavet et intelligent afgiftsdesign på NOx, hvor de fører provenu tilbage så 
virksomhederne har mulighed for at investere i langsitet specialteknologi. Dette design 
kunne være et muligt alternativ til det nuværende. 
14.1 Refleksion over globaliseringens betydning for udfordringen ved valgte 
analysefelt 
 Dette afsnit er relevant fordi der med globalisering skabes et behov for institutionaliseret 
fremadrettet miljøpolitik, fælles for alle lande. Vi er i en klima- og miljø krise som kræver 
samarbejde, og internationale strategier fremfor nationale. Forurening påvirker på tværs af 
landegrænser, hvilket betyder at forureningsniveauet er svært at afgrænse nationalt. 
  
Indenfor den form for samtidsanalyse vi beskæftiger os med, kan der argumenteres for 
nødvendigheden af modernisering (Nielsen 2001:7). Den nødvendige modernisering består 
i erkendelse af forskydningstendenser i ansvarsområder og forpligtelser mellem det 
borgerlige, statslige, og overstatslige niveau. Disse forskydninger i globaliseringsprocessen 
er intensiveret siden 1980’erne. Denne intensivering, økonomisk og politisk, er sket med 
liberaliseringen af internationale kapitalbevægelser (Jespersen 2009:29). Hermed er der 
sket en integration af det globale markeds konjunkturer, og det statslige niveau udspiller sig 
under komplekse forudsætninger og forpligtelser (Nielsen 2001:192). 
  
Når vi diskuterer udformningen af NOx-afgiften, i forbindelse med en national strategi for 
vækst, ledes diskussionen derfor hurtigt i mange retninger, idet beslutningsarenaen, samt de 
økonomiske effekter, strækker sig udover det statslige niveau og er derfor svær at afgrænse 
i en analyse. 
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Statens rolle er altså karakteriseret ved, at 
”… varetage en altomfattende formidling mellem udviklingstendenser i de internationale 
efterspørgselsbetingelser og de relevante nationale sektorer og ad politisk og administrativ 
vej at søge at tilpasse sidstnævnte til førstnævnte.” (Nielsen 2001:193). 
  
På den ene side har staten et begrænset spillerum, da denne er nødsaget til, at pålægge 
grønne afgifter, ud fra en strategi, som stemmer overens med det forpligtende direktiv fra 
EU om reduktion af forurening. På den anden side har staten voksende opgaver indenfor 
regulering, idet flere og flere internationale bestemmelser skal overholdes og tilpasses 
nationalt og i hensyn til borgerne (Nielsen 2001:192-193). 
  
Globalisering i politisk henseende er underudviklet. Fælles regulering og overordnet politik 
afgrænser sig til EU. Udfordringen ved politisk globalisering er, at forpligte global 
udvikling i markedskræfter og teknologi, til samfundspolitiske målsætninger (Nielsen 
2001:54). Disse faktorer gør refleksionen over NOx-afgiftens som reguleringsinstrument og 
den nationale strategi for grøn vækst, kompleks at afgrænse. 
  
Kåre fra det Økologiske Råd udtaler, at ca. 90% af miljøtiltag tages på baggrund af EU 
direktiver. I denne forbindelse kan man diskutere interessenters mulighed, på nationalt 
niveau, for indflydelse, overblik og kontrol. Den uklare institutionelle forvaltningsstruktur 
kan føre til handlingslammelse, samt beslutninger der er usammenhængende med 
ideologisk ståsted (Nielsen 2001:82). En af årsagerne til denne handlingslammelse, er netop 
spændingen mellem populisme og EU forpligtelse. EU stiller krav til Danmark om 
reduktion af udledningen af NOx, men denne reduktion skal ske med hensyn til borgerne; 
hvorfor der endnu ikke er pålagt afgift på brændeovne. Disse pointer er inddraget i vores 
analyse, men spændingen mellem en global verden og nationale interesser, er ikke 
dominerende i vores analyse. 
  
Der er behov for en samfundspolitisk refleksionshorisont og offensive målforestillinger, 
hvis den problematik vi opstiller ved L32 skal imødekommes (Nielsen 2001:84). Det er 
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dette behov som kan svækkes af ovenstående pointer, idet der med globaliseringsprocessen 
sker en forskydning i landes interessekonstellationer. Dette hænder fordi organisering 
kompliceres af flydende grænser mellem nationalt og internationalt niveau (Nielsen 
2001:59). Med et sådant fokus i videre undersøgelse, skulle interessekonstellationer 
analyseres ud fra global interdependens, økonomiske og politiske relationer. Hvorfor det 
ville relevant at udvide horisonten i samtidsanalysen og inddrage flere globale perspektiver 
i problemstillingen verdrørende spændingsfeltet mellem miljøhensyn og økonomisk vækst 
(Nielsen 2001:58) (Jespersen 2009:29).   
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Kommissorium for ministerudvalg 
for ny erhvervs- og vækstpolitik  
 
 
 
Det fremgår af regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen”, at regerin-
gen ønsker en ny og mere målrettet erhvervspolitik. Det handler blandt andet om 
at fokusere indsatsen på områder, hvor danske virksomheder har særlige styrkepo-
sitioner, hvor der er udsigt til en stigende global efterspørgsel, og hvor danske 
virksomheder samtidig kan løse vigtige globale samfundsudfordringer inden for fx 
sundhed, klima og miljø.  
 
Den globale økonomiske krise er blevet forværret gennem efteråret 2011, og siden 
2008 er der i Danmark mistet op mod 200.000 jobs i den private sektor. Samtidig 
står Danmark over for den fundamentale udfordring, at den underliggende pro-
duktivitetsvækst gennem mere end ti år har været svækket, alt imens lønstignin-
gerne har været højere end i de lande, vi normalt handler med. Kombinationen af 
høje lønstigninger og svag produktivitetsvækst har svækket Danmarks konkurren-
ceevne markant og forstærket jobtabet.  
 
Det er derfor en central udfordring at få Danmark tilbage som en konkurrence-
dygtig spiller på de globale markeder og sikre, at Danmark er et attraktivt investe-
rings-, udviklings- og produktionsland i Europa.  
 
Samtidig skal der tages højde for, at globaliseringen ændrer erhvervsstrukturen. 
Der sker en øget specialisering, særligt i de små lande, idet åbne markeder og inve-
steringer på tværs af landegrænser underbygger en naturlig arbejdsdeling, som 
afspejler landenes komparative fordele og andre forhold. Eksempelvis er skibsfart 
og fødevarer store erhvervsområder i Danmark. Det betyder, at regulering, der 
vedrører ”det blå Danmark”, landbrug og fødevarer, har større betydning for 
væksten end i andre lande.  
 
Energi- og miljøteknologi er områder, hvor danske virksomheder står stærkt med 
bud på løsninger på vigtige globale udfordringer. En stigende befolkning og hastig 
økonomisk vækst, særligt i Asien, har medført en udtalt knaphed på naturressour-
cer. Verdensmarkedspriserne på eksempelvis olie er steget til et væsentligt højere 
niveau, end det som gjaldt for 5-10 år siden. Det lægger en dæmper på den øko-
nomiske vækst, men rummer samtidig muligheder. Når Danmark går foran med 
en ambitiøs grøn omstilling, bør det derfor samtidig sikres, at de erhvervs- og 
vækstpolitiske rammer er på plads, så omstillingen kan føre til erhvervsudvikling 
og nye grønne job i Danmark. 
 
Velfærdsteknologi er et andet erhvervsområde med voksende global efterspørgsel 
bl.a. relateret til flere ældre – i såvel OECD- som BRIK-landene. Danmark ses 
som et attraktivt sted at gennemføre medicinske forsøg, og der kan være et vist 
udviklingspotentiale i eksempelvis telemedicin og sammenhængende plejesyste-
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mer. På europæisk plan er kulturelle og kreative erhverv udpeget som potentielle 
vækstområder, hvilket også kunne være relevant at se på i dansk sammenhæng. 
 
Regeringens erhvervs- og vækstpolitik skal bygge på to kerneelementer.  
 
? De generelle vækstvilkår skal sikres. Det gælder fx i forhold til arbejdsud-
bud og hjælp til ledige, uddannelse, adgang til kapital, konkurrence, øko-
nomiske incitamenter, forskning, innovation og infrastruktur. 
? Der skal fokuseres på de specifikke vækstvilkår på områder, hvor dansk 
erhvervsliv har særlige styrker og potentiale. 
 
Gode generelle rammevilkår er fundamentet for erhvervs- og vækstpolitikken. 
Derfor skal de løbende efterses, så det kan vurderes om der er behov for at for-
stærke indsatsen. 
 
Men indsatsen for at sikre gode generelle rammevilkår kan ikke stå alene. For at 
øge gennemslaget fra gode rammevilkår til vækst i dansk erhvervsliv skal der sæt-
tes fokus på erhvervsområder, hvor danske virksomheder har særlige styrker og 
potentialer. Det kan fx være på områder, hvor der er udsigt til stigende global 
efterspørgsel, og hvor danske virksomheder samtidig kan bidrage til at løse vigtige 
globale samfundsudfordringer inden for fx sundhed, klima og miljø.  
 
Hvert af disse erhvervsområder kan gennemgås for at identificere forhold af sær-
lig betydning for væksten og erhvervsudviklingen. Den nuværende offentlige regu-
lering kan gøres mere vækstorienteret. For eksempel kan den måde, der reguleres 
på, have væsentlig betydning for om Danmark er et interessant sted at investere, 
og om virksomhederne vælger at placere udviklings- og demonstrationsaktiviteter 
i landet. En række specifikke forhold og regulering kan også spille en vigtig rolle 
for, om iværksættere og udenlandske investorer har nem markedsadgang og der-
ved kan bidrage til at skabe konkurrence. Hertil kommer betydningen af forsk-
nings-, innovations- og uddannelsesindsatsen, offentlige indkøb, digitalisering, 
offentlig-privat samarbejde om udvikling og markedsføring af danske styrkeposi-
tioner, eksport- og investeringsfremme osv.  
 
På de større erhvervsområder ønsker regeringen at etablere forpligtigende part-
nerskaber med virksomheder og organisationer, der kan sikre en løbende udvik-
ling af de politiske initiativer. 
 
 
 
Ministerudvalgets opgaver 
Der nedsættes et ministerudvalg, som skal udvikle og konkretisere den ny fokuse-
rede erhvervs- og vækstpolitik. Udvalget får til opgave at:  
 
? Fastlægge principper for den ny erhvervs- og vækstpolitik, og herunder belyse 
hvordan vækst-, erhvervs- og jobpotentialet i den grønne omstilling og andre 
globale samfundsudfordringer kan realiseres. 
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? Kortlægge danske erhvervsmæssige styrker og potentialer samt deres størrelse, 
globale markedsudsigter og betydning for væksten, og herudfra fastlægge hvil-
ke erhvervsområder, der skal være genstand for en særlig gennemgang.  
? Igangsætte analyser og identificering af hvor vækstvilkårene kan forbedres via 
indsatser på de enkelte erhvervsområder.  
? Udarbejde konkrete handlingsplaner som kan forbedre vækstvilkårene på de 
enkelte erhvervsområder.  
 
Ministerudvalget vil gøre status og drøfte udviklingen i de generelle rammevilkår 
for vækst og konkurrenceevne på baggrund af en årlig redegørelse om vækst og 
konkurrenceevne udarbejdet af Erhvervs- og Vækstministeriet i samarbejde med 
andre relevante ministerier. Såfremt der bliver identificeret behov for justeringer i 
de generelle rammevilkår, vil overvejelserne spille ind i regeringens arbejde med 
erhvervs- og vækstpolitiske initiativer. Som led heri kan udvalget bidrage til frem-
drift i erhvervspolitiske initiativer, der allerede er sat i gang med henblik på at 
fremme konkurrence og strukturudvikling i de hjemmemarkedsorienterede er-
hverv. Med hårdere konkurrence og mindre omkostninger bliver danske virksom-
heder stærkere på det globale marked. 
 
Endelig vil udvalgets arbejde også skulle bidrage til en fælles forståelse af de glo-
bale samfundsmæssige udfordringer og koblingen til erhvervsmæssige styrkeposi-
tioner som grundlag for drøftelser herom i bl.a. EU-regi. 
 
Organisering mv. 
Ministerudvalget består af erhvervs- og vækstministeren (formand), økonomi- og 
indenrigsministeren, finansministeren, ministeren for forskning, innovation og 
videregående uddannelser, skatteministeren, ministeren for by, bolig og landdi-
strikter, beskæftigelsesministeren, ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, 
klima-, energi- og bygningsministeren, handels- og investeringsministeren, mini-
steren for sundhed og forebyggelse, miljøministeren og kulturministeren. Andre 
relevante ministre inddrages, hvor det vedrører deres område.  
 
Der vil som led i udvalgets arbejde blive afholdt bredt sammensatte dialogmøder, 
hvor udfordringerne for de udvalgte erhvervsområder drøftes med relevante inte-
ressenter. Møderne arrangeres med deltagelse af erhvervs- og vækstministeren og 
den/de relevante ressortministre.  
 
Endvidere udpeges der inden for hvert erhvervsområde et vækstteam bestående af 
ressourcepersoner med særlig ekspertise inden for området. Det enkelte vækst-
team får til opgave at komme med konkrete anbefalinger til ministerudvalget, som 
kan styrke vækstvilkårene inden for udvalgte erhvervsområder. 
 
På baggrund af dialogmøderne og anbefalingerne fra hvert vækstteam vil mini-
sterudvalget udarbejde handlingsplaner for hvert erhvervsområde. Handlingspla-
nerne kan fx berøre ændret regulering, prioritering af offentlige indsatser inden for 
udvikling, erhverv, eksport mv. samt etablering af forpligtende offentlig-private 
partnerskaber.  
 
Relevante parter, herunder Danmarks Vækstråd, vil blive hørt. 
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Handlingsplanerne forelægges regeringens Økonomiudvalg. 
 
Der etableres en embedsmandsgruppe til forberedelse af møderne i ministerud-
valget. Ministerudvalget såvel som de enkelte vækstteams sekretariatsbetjenes af 
Erhvervs- og Vækstministeriet i samarbejde med relevante ministerier.  
 
Arbejdet gennemføres inden for ministeriernes eksisterende økonomiske rammer.  
 
De første handlingsplaner forventes præsenteret inden udgangen af 2012. Udval-
get vil arbejde til udgangen af 2013. 
 
Interview spørgsmål: 
Hvad synes du karakteriserer beslutningsprocessen omkring femdoblingen af NOx-afgiften? 
 
Grøn repræsentation: 
Hvorledes er interessegrupper for miljøet blevet repræsenteret i beslutningsprocessen? 
 (Evt. i forhold til andre (erhverv, virksomheder, transport) 
Hvordan er Det Økologiske Råd blevet brugt i forbindelse med beslutningsprocessen omkring 
Lovforslag L32? 
Hvilken funktion har Det Økologiske Råd haft i andre lignende sager i forbindelse med 
beslutningsprocessen? 
 (Her kunne det være vi finder ud af at NOx har haft en særlig karakter i forbindelse 
med underprioriteringen af miljøinteresser?) 
 
Den offentlige debat: 
Hvilke temaer synes du har været dominerende i debatten omkring NOx-afgiften? 
Hvilke argumenter har været væsentlige/dominerende i debatten? 
 
Spørgsmål til L32: 
Hvad er formålet med femdoblingen af NOx-afgiften?  
Mener Kåre at formålet indfries? 
Hvorfor tror du man har valgt at regulere NOx-udledning ved hjælp af en afgift frem for evt 
tilskud? 
 (Spørgsmål stillet pga. manglende information; Vi vil gerne vide hvordan afgiften blev 
den vedtagede regulering og hvorfor) 
Hvad mener du er det negative/positive ved afgiften? Inkl. Negativt/positivt ved femdoblingen? 
 
Konsekvens orienterede spørgsmål: 
Hvad mener du de samfundsmæssige konsekvenser bliver af afgiften? 
 (evt. politiske konsekvenser) 
Er der nogen af de virksomheder, der bliver ramt af NOx-afgiften, som man kan betegne som clean-
tech virksomheder? 
Hvordan bidrager afgiften til et miljøøkonomisk kredsløb? (Definition?) 
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Interview med Kåre 
  
Vi vil starte med, at spørge, hvad du synes karakteriserer beslutningsprocessen: 
Svar: 00:19 – 02:07 
Jeg synes det var sådan lidt en panikløsning, i sidste øjeblik. Man øh finder på en afgift, der egentlig 
isoleret set er ganske fornuftig, som kan motivere virksomheder til at nedbringe forurening. Øhm... 
Afgiftsniveauet er egentlig heller ikke specielt højt. Så der er sådan en masse positive ting, 
problemet er bare at den bliver introduceret lige før lukketid, og den bliver introduceret på en måde 
og en facon der gør at den ikke vil være særlig effektiv. Forstået på den led at i Sverige har man for 
eksempel en NOx-afgift på ca. 50 svenske kroner, men de penge bliver ført tilbage til industrien, 
som tilskud til NOx-reducerende foranstaltninger for eksempel, og man kunne gøre noget 
tilsvarende i Danmark. Men der gør man bare det at man ”over night” hæver NOx-afgiften med en 
faktor-fem, og det giver selvfølgelig nogle problemer for industrien, med det provenu ikke bliver 
ført tilbage til industrien, som det gør i andre lande. Og samtidig så... NOx-afgiften går fra fem til 
femogtyve kroner det er ikke nødvendigvis nok til at virksomhederne de begynder og introducere 
alle de her NOx-dæmpende foranstaltninger, fordi at prisen og reduktionsomkostningerne de ligger 
altså højere for en lang række virksomheder, det ligger op over 30 kroner. Men hvis man nu både 
havde haft en NOx-afgift på 25 kroner og så for eksempel gav virksomhederne et tilskud til NOx-
reducerende foranstaltninger så kunne man få dem til at introducere alt den her teknologi. 
Så det bærer lidt præg af at øh, det er noget skat man har indført, hvor man markedsfører den lidt 
som en grøn afgift, der skal motivere industrien til og og og rense bedre, men det vil kun være nogle 
enkelte industrier der vil vælge at gøre det. De fleste de vil altså vælge at betale den. Og så er det jo 
sådan set ikke en rigtig grøn afgift set med mine øjne. 
  
Spørgsmål: Hvorfor var det beslutningen skulle tages så hurtigt? 
Svar: 02:10 – 03:35 
Der manglede nogle penge, der skulle nogle penge i kassen, så det var sådan set øh for at få få øøøh 
det hele til at hænge sammen. Jamen så går man jo ind og siger at øh... En NOx-afgift det er noget 
vi har været store fortalere for det vil jeg skynde mig at sige, så det synes vi er fornuftigt nok, den er 
bare strikket sammen på en meget uhensigtsmæssig måde fordi.. man kan sige NOx-afgiften her - 
hvad er det egentlig der sker når man øger NOx-afgift for en virksomhed fra fem til femogtyve 
kroner? Det er jo flere ting, for det første så øger man selvfølgelig deres udgifter, for det andet så 
øh... Er det jo sådan at det strengt taget kunne motivere dem til at rense noget bedre, men det kræver 
jo at de femogtyve kroner er så højt at det er billigere end 25 kroner at fjerne et kilo NOx og det er 
det ikke for rigtig mange virksomheder. Så det er der man har hele problemet, vi havde meget 
hellere set at man indførte den her afgift og så gav man hele provenuet eller i hvert fald en meget 
stor del af det, tilbage til industrien som tilskud til NOx reducerende teknologi, fordi så ville man 
simpelthen via sparret afgift, og det tilskud man kunne få, komme op på et niveau hvor det kunne 
betale sig for virksomhederne og reducere denne her forurening. Problemet er jo så at når man giver 
provenuet retur så får man jo ikke penge i statskassen. Og det var det det handlede om her. Så man 
kan sige at den er jo god nok til at få penge i statskassen spørgsmålet er om den er god nok til at 
reducere forureningen. Og der mener vi at der kunne den i hvert fald indrettes meget bedre. 
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Spørgsmål: Kan du give nogle eksempler på de virksomheder øh der ikke... det ikke kan betale sig 
for at...? 
Svar: 03:42 – 5:33 
Man kan sige, der er jo en række mindre virksomheder.. i hvert fald hvor det har været svært... 
Aalborg Portland har været meget, det er jo en stor virksomhed, den har været meget fremhævet i 
pressen, som noget hvor man kan diskutere om det kan betale sig. Det er jo meget indviklet.. øh... 
med det system de har. Men normalt er det store virksomheder, hvor det godt kan betale sig og små 
virksomheder, hvor det ikke kan betale sig.. Aalborg Portland er så måske lige en undtagelse for det 
er nemlig en kompliceret virksomhed, men for små gartnerier for eksempel der kunne det godt 
risikere at koste mere end 25 kr. pr. kg. at fjerne NOx. Men det man skal holde det op i mod, det er 
at når vi regner på de samfundsøkonomiske effekter og de helbredseffekter der er af NOx, der 
snakker vi 80-100 kr. pr kg. NOx-udslip, bare i helbredsomkostninger, det vil sige de skader de 
påføre samfundet. Og hvis vi levede i en “forureneren betaler verden” så skulle virksomhederne jo 
betale for de skader og så skulle NOx-afgiften altså være omkring 80-100 kr. pr. kg. og det er alene 
sundhedssiden og derefter kommer der jo effekter på naturen i form af overgødskning, syreregn 
osv. Så.. Så afgiften er sådan set ikke for høj i samfundsøkonomisk sammenhæng, problemet er 
bare at man kun.. (kunne ikke hører hvad han sagde).. der indfører den og alle de andre lande der 
ligger omkring os ikke gør det... jamen så er det jo at det skaber en konkurrenceforvridning for 
vores industri og jeg tror også at alle danske virksomheder var enige i at hvis dette var en afgift der 
gjaldt i hele EU... jamen så var det egentlig okay, og så måtte den også gerne være højere, fordi 
danske virksomheder er faktisk effektive og gode til at minimere deres reno.... eller deres udledning 
i forvejen. Så, så jeg tror.. at det sådan lidt.. det er en hurtig løsning for at skaffe nogle penge i 
statskassen og man har måske ikke tænkt konkurrenceevne så meget ind i det, som man egentlig 
kunne have gjort, og så er der så mange helt oplagte alternativer, som man helt har valgt et se bort 
fra og det er jo nærmest det, der er mest ærgerligt. 
 
 
  
Svar 12.6 -  13.23 
med afgifter på brænde ovne... poltikere... og vælgere... ansættelsesforhold 
 
Spørgsmål: Men i forbindelse med beslutningsprocessen, er der så nogen særlige interessegrupper, 
som har været specielt repræsenteret? 
Svar: 13:33 - 14:53 
Kåre: Øhh... Med NOx-afgiften? 
Louise: Ja. 
Kåre: Det er egentlig et godt spørgsmål.. øh.. Fordi processen var sådan lidt.. øh.. kaotisk. Jeg fik 
det først at vide i sidste øjeblik, normalt så.. søgte vi da at have fået øhm.. sådan så det var blevet 
forelagt os og vi var blevet spurgt om det, hvordan man kunne gøre det bedre. Det skete jo 
overhovedet ikke her, det kom bare "overnight". øhm.. vi var store fortalere for en NOx-afgift, så 
derfor undrede det os også, at når de så foreslår en NOx-afgift, at de så ikke lige clearer med os, at 
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den rent faktisk bliver indrettet måske endnu mere intelligent. Men man skal også huske på en ting, 
det var at hvis de nu ikke havde lavet den NOx-afgift.. lad os nu sige at man ikke havde lavet den, 
så skulle de have haft de penge ind et andet sted. eller man skulle have fyret en masse folk. i de her 
tider er det ikke særlig populært at fyre en masse folk. så hvis vi ikke havde fået hivet pengene ind 
her, så skulle man have haft dem et andet sted.. så skulle man have hævet indkomstskatten.. eller 
ejendomsskatten. Man skal tænke på, hver gang man får en krone ind fra en NOx-afgift eller en 
anden grøn skat, så skal man have en krone mindre ind i øh i indkomstskat. Så altså det.. det er jo 
heller ikke let at være politiker. Man skal bruge en masse penge. Man kan vælge at skære ned, det 
er ikke populært og man kan vælge at øge nogle afgifterne, men det er heller ikke poplært. Hvad 
kan man så gøre. 
  
Spørgsmål: Så hvilke interessegrupper har så været særligt repræsenteret? 
Svar: 14:58 - 16:31 
Jamen her.. Det ved jeg faktisk ikke. Altså vi har ikke været inde i processen. Så jeg ved det faktisk 
ikke, hvem der har været.. hvem der har været involveret. Altså man kan sige det er ikke noget 
energiproducenterne synes er populært det her. Det er heller ikke noget som Dansk Industri synes er 
populært. Så, så de grupper har ikke været.. de har i hvert fald ikke været indflydelsesrige nok. og 
jeg ved egentlig ikke hvem det så skulle være. så jeg tror faktisk der har siddet nogle politikere her, 
også hvad vi har haft i baghovedet, NOx er et problem, det koster samfundet 80-100 kr. hver gang i 
udsender et kg. NOx, så vi skal have det reduceret. Så øger vi afgiften. Og så har de måske tænkt: 
nåh ja, i Sverige er der jo en afgift svarende til 50 svenske kroner, er det 40 danske eller noget i den 
stil. Så har de måske.. Nåh men så kan vi jo godt øge den til 25 kr. i Danmark uden det giver 
problemer. I Sverige er det jo så bare det med at man tilbagefører provenuet og det vælger man så 
ikke at gøre i Danmark. Så, så jeg ved faktisk ikke hvem der skulle være involveret her øhm.. Men 
jeg kunne desværre godt forestille mig at der her har været resultatet af, at man gerne vil indføre 
NOx-afgiften for at forbedre miljøet, hvilket jeg synes er al ære værd, men at man øøhh.. en eller 
anden sen aften time pludselig har fundet frem til at øh.. Hvis vi nu hæver NOx-afgiften til det 
femdobbelte, jamen så får man så mange millioner ind, så er vi fri for denne her besparelse eller vi 
er fri for denne her skat, så det gør vi. Er der flertal for det? Det var der, så er det det vi gør. Jeg tror 
desværre nok det er sådan.. jeg tror ikke det har været en lang proces med en masse aktører, der har 
jo ikke været høringer eller noget øh.. forud for det. 
  
Spørgsmål: Er det specielt for sådan en beslutningsproces? Er der nogen sådan forskelle mellem en 
anden beslutningsproces omkring miljøregulering og så omkring NOx-afgiften? 
Svar: 16:44 - 17:55 
Det kommer lidt an på, hvis du laver en øh.. en finanslov, så, så er det noget med at få det hele til at 
hænge sammen, lidt lige som hvis man lægger et budget her, i min verden, hvis vi siger man har 
nogle ejendomsskatter og nogle øh... realkreditlån, hvad ved jeg, man har nogle udgifter, mad, børn 
og.. ja jeg ved ikke hvad efterhånden, og så skal man have indtægterne til at passe. Og nu kan vi se 
at der er en høj arbejdsløshed, som betyder at der er færre indtægter som der plejer at være. Og så 
kan man se,(kan ikke hører det), Jamen indtægter og udgifter de hænger simpelthen bare ikke 
sammen i 2012. Og så kan man jo bare gøre to ting: man kan skære i udgifterne, det koster 
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offentlige arbejdspladser eller man kan øge indtægterne og så tror jeg lige som bare man har siddet i 
sådan en beslutningsproces, sådan tror jeg ofte det er, at der er nogen ting der er forud for sådan en 
proces, som man kender og de bliver diskuteret i god tid op til processen: hvor meget skal 
lønstigningen være øh. og alle de ting der og der tror jeg der er en god proces forud for det og 
fagforeningerne er involveret og hvad ved jeg og så noget... sidste ting man træffer lige i sidste 
øjeblik for at lukke hullerne og der tror det her nok har været en af dem. 
  
Spørgsmål: Hvordan er miljøinteressegrupper involveret? 
Svar: 18:01 - 18:50 
I det her er vi slet ikke blevet involveret. Overhovedet ikke. Men man kan sige at i.. i nogen 
processer.. altså nu en finanslov.. der er jo forskel på om du sidder og skal have et budget til at 
hænge sammen og man sidder og forhandler for lukkede døre inden på Christiansborg kl. 2 om 
natten øh.. eller om man i god tid ved at noget det kommer og man sætter det i høring osv. så bliver 
vi selvfølgelig involveret øh.. Men altså her der blev vi ikke, det kom øh.. ikke som et chok altså.. 
det er jo.. Egentlig er det jo udemærket at hæve afgiften, det kunne bare være gjort meget mere 
intelligent end det her og det kom ikke som en overraskelse for os, når man nu endelig laver en 
afgift, der egentlig er fornuftigt nok, at man så ikke lige laver den dét mere intelligent end den er 
blevet. Det er lidt ærgerligt. 
  
Spørgsmål: Så kan man forstå sådan at typisk vil i, hvis der havde været mere tid være blevet spurgt 
i forhold til sådan en her? 
Svar: 18:59 - 19:58 
Altså man kan jo tage kørselsafgifter, det er måske et andet godt eksempel. Det har man skrevet ind 
i regeringsgrundlaget. det ville man gøre og så en laaang øhm.. Man besluttede så ikke at gøre (), 
men det er sådan set ligegyldigt, i den her lange debat har vi jo god mulighed for at øve indflydelse 
på, snakke med politikerne, lave en masse pressearbejde og en hulens masse ting. Så der har vi 
mulighed for at øve indflydelse, fordi det er en beslutning man kender i god tid som er oppe i 
pressen og man kan blande sig. Det andet der det er sådan en ad hoc beslutning som blev truffet i 
sidste øjeblik for lukkede døre. Så der har vi ingen mulighed for at blande os. hvis man nu havde 
besluttet kørselsafgifter eller.. eller en betalingsring så ville den komme i høring, typisk i tre eller 
seks måneder, hvor man så kunne komme med input, både os og industrien. Så sidder der så nogen 
og læser alle de input, nogen gange nytter det og nogle gange nytter det ikke og nogen gange 
nyttede det delvist. Så der har vi større mulighed, men altså sådan noget i sidste øjeblik her, det er 
ikke noget som vi kommer ind i. 
  
Spørgsmål: Men jeg tænkte på, nu mellem første og anden behandling blev der jo lavet ½ års 
udskydelse. Hvad er grundlaget for denne her udskydelse? 
Svar: 20:48 - 22:42 
Den officielle begrundelse det var jo at man sagde; okay, vi skal give virksomhederne bedre tid til 
at kunne købe denne her NOx-reducerende teknik i - og sætte på … fordi det er ikke noget ligesom 
hvis vi går den i Silvan og køber øh.. hvad ved jeg en eller anden forlænger til haveslangen. Det er 
altså noget der lige skal bestemmes, det skal produceres, det skal dimensioneres, det skal installeres, 
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det skal.. det skal køres ind, det skal tjekkes og (kan ikke hører).. og hvad ved jeg. så det tager altså 
noget tid fra.. fra en eller anden virksomhed med en skorsten siger; nu vil jeg gerne lige have en 
øhm.. en SR-katalysator mere, for mange har allerede SR-katalysatorer i, og det man så gør det er at 
man sætter en ekstra i. Men så skal man jo sikre sig for eksempel at der ikke kommer for stort 
modtryk og der er sådan en masse ingeniør-ting der, så det tager noget tid fra du henvender dig og 
siger: nu vil jeg gerne have en ekstra SR-katalysator på, til hele anlægget er dimensioneret og 
designet og installeret osv., tryk på, og indkørt osv. der bruger man måske let tre til fire måneder, 
måske endda længere tid, så det er med at få.. få virksomhederne, give dem en mulighed for det, så 
den kritik der har været i det her det var at det kom sådan "overnight", skulle være indført allerede 
den 1. januar (2012) og det vil sige, det er i hvert fald så vidt jeg husker, og det vil sige det er her og 
nu, så udskyder vi den lige et halvt år fordi virksomhederne jo nok sagde: jamen okay altså, hvis i 
virkelig mener at nogle virksomheder kan gå ind og rense så forhindre i dem jo i at få mulighed for 
overhovedet at nå at købe det så, så tag da lige at give dem en break. Og så tror jeg også det var for 
at få en øhm.. fornemmelse af om EU ville tillade at man øh.. fritog Aalborg Portland. De har jo 
traditionelt haft nogle afgiftsreduktioner, hvor de ikke betalte fuld afgift, så det fordi man vil finde 
ud af om EU vil acceptere det og det tror jeg ikke de vil fordi det er jo konkurrenceforvridning, at 
man tager en virksomhed og siger dem kan vi smadder godt lide, så de skal ikke betale lige så høj 
afgift som alle deres konkurrenter, så det tror jeg ikke EU acceptere. Overhovedet ikke. 
  
Spørgsmål: Hvordan mener du at NOx-afgiften stemmer den overens med et ønske om grøn vækst? 
Svar: 25:20- 26:55 
Altså der ser man jo ikke meget overens for hvis du gerne vil skabe flere arbejdspladser øh.. og 
samtidig grøn erhvervsudvikling eller grøn erhvervsudvikling og flere arbejdspladser ... så er det jo 
fint nok, fordi når du beslutter sådan noget her, så kan man sige, de virksomheder der trods alt 
begynder at rense som følge af det her, jamen de ville jo så skulle have de her SR-katalysatorer på, 
dvs. at der skal produceres nogle SR-katalysatorer. Det er en dansk virksomhed der gør det, der skal 
nogle folk ud og installere dem i skorstenene, der skal nogle ingeniører til at sidde og dimensionere 
dem og designe dem, de skal trykprøves og de skal efterfølgende serviceres en gang i mellem, nu er 
der ikke så meget service på dem men der er lidt, så på den måde der giver selvfølgelig øh.. en 
fordel for de virksomheder der producere dansk cleantech og det giver nogen danske 
arbejdspladser. så på den måde er det selvfølgelig fint nok øh.. den eneste udfordring her det er 
selvfølgelig, hvis det gør at nogen store industrier de øh.. vælger at flytte til udlandet på grund af 
det, så forsvinder der jo arbejdspladser. Jeg tror egentlig ikke det er et kæmpestort problem det må 
jeg sige, jeg ved godt at industrien de råber og skriger meget, det gør de altid, men som sagt, det 
man konkurrere på i Danmark det er kvalitet, fordi omkostningerne er bare så vanvittigt høje her i 
landet og lønningerne er utroligt høje. Papir og cement det kan man også producere i Peru eller et 
eller andet mærkeligt sted, hvor lønningerne er ingenting, så.. så virksomhederne ligger her det.. det 
er fordi at øhm.. vi prøver at konkurrere på kvalitet og kvalitet kan være mange ting, det kan også 
være levering til tiden, man levere et produkt der altid er top kvalitet øhm.. man har nogle specielle 
produkter, at det kan være mange ting. 
  
Spørgsmål: Men nu har det jo været oppe i medierne at denne her afgift den ramte cleantech 
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branchen? 
Svar: 27:01 - 
Det tror jeg er forkert fordi at man rammer dem jo ikke som sådan. Det den gør det er at nogle af de 
papirproducenter, der har gjort alt de kunne for at spare, de bliver jo stadig ramt her. Men cleantech 
branchen er jo primært dem der levere øhm.. i min verden for eksempel SR-katalysatorer eller 
udstyr til at reducere forholdet med så for dem vil det jo øge salget eller der ville det jo ikke ramme 
dem specielt hårdt. lige pludselig så er der flere der siger: så er der alle mulige papirproducenter og 
Aalborg Portland, måske nogle gartnerier, som siger jamen vi vil gerne have lavet en analyse, det 
kunne være gartnerierne på Fyn, kan det betale sig for os, at få SR-katalysatorer på?... eller hvad har 
vi ellers af metoder? så man kan sige at.. at det vil ikke ramme dem, tvært i mod, de ville jo 
selvfølgelig få flere opgaver. men havde man lige lavet den løkke at man udover at kræve denne 
afgift og faktisk lavet sådan en tilbageførsels ordning, hvor de kunne få tilskud til at få lavet alle de 
her ting, så ville vi altså få væsentligt mere gang i maskineriet, men så ville vi bare ikke få pengene, 
så det.. så skulle vi have en anden afgift. 
  
Spørgsmål: Har der så været tid til at inkludere, udover miljøinteressegrupper og transport...? 
Svar: 34:00 - 34:15 
Jamen det tror jeg slet ikke man har, vi blev heller ikke inkluderet i det her, altså jeg tror slet ikke 
man har, slet slet ikke øh.. inkluderet det og transporten er også friholdt. transporten den udleder 
halvdelen af vores NOx-udslip, de er jo slet ikke kommet med i det her, men det kan man jo så sige 
det er fordi man har nogle euro-normer der gør at det falder i forvejen. 
  
Spørgsmål: Hvad kan grunden være til at mobile kilder ikke er en del af denne her afgift? 
Svar: 34:19 - 35:17 
Der er flere ting i det. For det første, det er sådan lidt svært at øh.. altså at regulere øh.. hvis du skal 
til at opkræve hver enkelt bilist.. er det lettere når du har nogle store industrivirksomheder så gør du 
det via elafgiften for eksempel øhm.. men der får man jo også dem der bruger gas så (kan ikke 
hører).. via gassen, er det nemmere at du har nogle få store enheder. du har altså de der millioner af 
privatbiler hvis du skal ud på vejene til dem... så ville du blive øh.. gå træt. altså administrativt ville 
det ikke være holdbart. Det man ville så gøre i stedet for det er jo indirekte at man har en høj benzin 
og diesel afgift, så man kan sige at de betaler indirekte NOx-afgiften, det kan godt være det ikke 
hedder en NOx-afgift, men ved at komme en højere miljøafgift på benzin og diesel kommer man til 
at betale på den måde øhm.. og så er det jo også et gennemreguleret område forstået på den led at.. 
at NOx-udslippet fra transporten det vil falde drastisk de næste 10 år helt af sig selv fordi man får 
bedre og bedre biler. 
  
Spørgsmål: Og hvad med landbruget? Spiller det nogen rolle i beslutningsprocessen? 
Svar: 35:25 - 37:00 
Det tror jeg faktisk ikke øh.. landbruget plejer ellers altid at spille en rolle i Danmark øh.. men det 
tror jeg faktisk ikke her. Det ville jo være logisk, faktisk, at lave en afgift på 
ammoniakfordampning, men øh.. men nu lå landbruget jo ned i forvejen så (kan ikke hører)... været 
lidt upopulært. Men, men altså det skulle ikke undrer mig hvis de ville spille en rolle men jeg tror 
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det ikke, men de plejer altid at spille en rolle her, det er sådan lidt.. Vi kan se i øjeblikket der gør 
man det at, for alle andre industrivirksomheder der siger man: hvis det her det er jeres virksomhed 
så skal forureningen ud, der er nogle nøje grænseværdier. hos landbruget der gør man noget andet 
ikke, der siger man: man har noget landbrug, det giver en masse forurening, nu betaler vi jer en 
masse penge, hvis i vil forurene mindre og det er sådan den omvendte verden sådan er det i 
Danmark og der har man sådan for, for.. for mange industrivirksomheder der har man sådan en 
“forureneren betaler”-princip. På landbrug har man et “betal forureneren”, du betaler dem for at 
forurene mindre, så det er bare sådan et andet.. andet koncept man har når det er landbrug, så skal 
de have penge for ikke at forurene, hvorimod industrivirksomhederne de, de skal betale. Altså tænk, 
hvis øhm.. hvis nu Novo Nordisk skulle have lavet nyt renseanlæg, der har jeg været med til at 
dimensionere til dem..., og så gik ned til kommunen og så sagde de at de havde fået påbud om at at 
de skulle rense deres spildevand og så vi gik ned til kommunen og sagde at jamen vi køber det her 
renseanlæg vil i være søde at betale det for os, kommunen ville jo lægge flade af grin. Men når 
landbruget de ikke må udlede noget så skal de have kompensation og penge for ikke at forurene. 
Det er bare sådan forskellige koncepts. der er landbruget unikt. så, så det vil ikke undre mig hvis de 
havde indflydelse, men jeg tror det faktisk ikke. 
 
